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LIBBO PBIMERO 
Convertir este primer libro (1) 
destinado a niños de ocho años, y 
que dedico a Fernandlto. el menor 
de mis siete hijos, en un álbum 
j , recreativo que contenga en forma 
WpTSSm - _. clara los elementos necesarios para 
vM A ' K T r * ' ' ' disponer favorablemente el áni-
mo de los niños a más profundos 
.* estudios, haciendo que nazca en 
ellos el amor a su patria, ha sido 
el modesto, y único propósito de 
' l E l Autor. 
' '~ ' . - r •. •.-.o- (1) B l Mfnndo «i para itiHo» majroru. 
La Purísima Concepción. 
Copia fotográfica del cuadro famosisimo de Murillo, que vale muchos millones de 
pesetas y forma parte del tesoro artístico espafiol. Se conserva en el Real Museo 
de Pinturas de Madrid. Lo pintó, en el siglo X V I I , Bartolomé Estaban Murillo. 
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Obra cfecla'-ada de texto por Real orden de 4 de Abril de 1887 
publicada en ja Gaceta da 16 de Abril de 1887 . — 
36 1 edición considerablemente aumentada 
y enriquecida con unos mil grabados y mapas. 
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Rosa de los vientos, que indican^ ios cuatro puntos 
= cardinales Este, Oeste, Sur y Norte === 
Poniendo el pico que llamamos Este de modo que mire en direc-
ción al punto por donde sale el Sol al amanecer, los demás picos se-
ñalarán perfectamente los puntos que indican. 
E l punto por donde apareceet Sol por la mañanase llama Este, 
Oriente o L evante. 
E l punto por donde se oculta el Sol todas las tardes se llama Oes-
te, Poniente u Occidente. 
Teniendo a la derecha el £ í / e y a la izquierda el Oeste, se tiene 
al frente el Norte o Septentrión y a la espalda el Sur o Mediod ía . 
(Véase el grabado d é la p á g i n a 34). 
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R U D I M E N T O 
D E 
PREGUNTA.—¿Qué es Geografía y qué objeto tiene 
su estudio? 
RESPUESTA.—Geografía es la ciencia que tiene por 
objeto la descripción y el estudio del globo terráqueo, 
donde vivimos, o sea de la Tierra. 
¿Qué es la Tierra? 
La Tierra es el planeta en cuya superficie habitamos. 
¿Cuál es la forma interior y exterior de la Tierra? 
La Tierra es redonda. 
La Tierra en el interior es maciza, y en el exterior es 
redonda como una bola. 
¿En cuántas partes se divide la Geografía? 
La Geografía se divide en tres partes: astronómica, 
física y política, 
¿Qué se entiende por Geografía astronómica? 
Geografía astronómica es la que,considerando a laTie-
rra como un cuerpo celes-
te, examina sus relacio-
nes con los demás astros. 
¿Qué es Geografía fí-
sica? 
Geografía física es la 
que, fijándose en la superficie de la Tierra, estudia su 
figura, dimensiones, accidentes y 
cuantos fenómenos se realizan en 
ella. 
¿Qué es Geografía política? 
Geografía política es la que des-
cribe las divisiones que el hom-
bre ha hecho de la Tierra, y estu-
dia las distintas nacionalidades 
que ha formado, sus leyes, reli-
giones, gobiernos y costumbres. 
¿Cómo haremos para figurar o representar la Tierra 
bajo sus tres aspectos astronómico, físico y político? 
Para representar la Tierra bajo cualquiera de sus tres 
aspectos, astronómico, físico o político, se dibujan ma-
pas o globos. 
¿Cómo se pobló el Mundo después del Diluvio uni-
versal? 
Lo poblaron los hijos de Noé; los descendientes de 
Jafet poblaron Europa; los descendientes de Sam po-
blaron el Asia, y los descendientes de Cham poblaron 
y se establecieron en Africa. 
• 
N O C I O N E S 
E 
A S T R O N O M I A 
¿Qué es astronomía y qué objeto tiene su estudio? 
Astronomía es la ciencia que estudia los astros, o sea 
el Sol, la Luna y las estrellas, demostrándonos sus re-
laciones recíprocas en el total sistema del Universo. 
¿Qué es Universo? 
El Universo es el conjunto de todos los cuerpos que 
existen en el espacio, al cual llamamos firmamento o 
cielo. 
Telescopio. 
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¿Hay más astros que los 
que vemos a simple vista 
desde la Tierra? 
Sí, hay más astros; pero 
para distinguirlos es necesa-
rio el uso de instrumentos 
que se llaman telescopios. 
¿Qué son astros? 
Astros son esos cuerpos 
que vemos brillar en el cielo, 
a los cuales se da en gene-
ra! el nombre de estrellas. 
¿En cuántas clases se di-
viden los astros? 
Los astros se dividen en 
dos clases: fijos y errantes; 
los astros fijos se llaman so-
les, y los astros errantes se 
llaman planetas, satélites y 
cometas. 
¿A cuál de estas dos clases 
deastrospertenecelaTierra? 
La Tierra pertenece a la 
segunda clase, por ser un 
planeta de nuestro sistema 
solar. 
I f¿Cuáles son! las estrellas 
fijas? 
En rigor, no hay estrellas 
fijas; todas tienen los dos 
movimientos de rotación y 
traslación. 
¿Cuáles son las estrellas 
que se designan con el nom-
bre de fijas? 
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Se llaman estrellas fijas los cuerpos celestes que tie-
nen luz propia y conservan siempre aparentemente la 
misma posición y distancia entre sí. 
S I S T E M A SOLAR Ó P L A N E T A R I O . 
mmn 
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N e p t u n o 
Todos los planetas tienen movimiento de traslación, -y describen curvas alrede-
dor del Sol en la forma que indica este grabado. 
E l conjunto de estos astros o planetas y el Sol, se llama sistema solar o pla-
netario. 
¿Qué son estrellas errantes? 
Son estrellas errantes los astros que, no teniendo luz 
propia, la reciben de otro y están en constante movi-
miento. 
¿Qué son planetas? 
Planetas son las estrellas errantes que giran alrededor 
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del Sol, que les sirve de centro, y reciben de él luz y 
calor. 
¿Cuáles son los planetas más notables? 
^0EL0Sfa//>% 
Los planetas más notables son: Mercurio, Venus, Tie-
rra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
¿Qué son satélites? 
Satélites son unos planetas de pequeño tamaño que 
dan vuelta alrededor de otros mayores, como la Luna, 
que gira en torno de la Tierra. 
¿Qué fenómenos resultan del movimiento de los as-
tros? 
Del movimiento de los astros resultan los eclipses^ o 
sea la privación de luz solar que sufre un astro, porque 
entre él y el Sol se interpone otro. (Véase el grabado 
de la página 14.) 
¿De cuántas maneras son los eclipses? 
Los eclipses pueden ser totales o parciales, según 
que se oculte todo el astro o parte de él. Además de 
estos dos eclipses hay otro de sol llamado anular, por-
que, oscureciéndose su centro, deja ver un aro o anillo 
luminoso. 
E X P L I C A C I Ó N DE L O S E C L I P S E S 
La luz que tiene en la mano el Profesor representa el Sol alumbrando a la 
F uña, que es la pelota que sostiene la niña, y a la Tierra, que es la esfera 
colocada en el centro.—La línea núm, 1 es la órbita de la Luna o sea el ca-
mino que ésta recorre alrededor de la Tierra.—Cuando la Luna se coloca 
entre el Sol y la Tierra se oscurece una parte de esta como se indica en el 
número 2, y ese es el eclipse de Sol.—Cnando la Luna se coloca detrás de la 
Tierra, o sea frente a la parte de la Tierra que no está bañada por la luz del 
Sol, como la pelota núm. 3, se oscurece totalmente, puesto que no tiene más 
luz que la que recibe del Sol, y ese es el eclipse de Luna. 
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Cometa con su cabellera. 
¿Es fácil decii con anticipación cómo y cuándo han 
de ocurrir los eclipses? 
Cuándo y cómo han de ocurrir los eclipses puede 
decirse y se dice con absoluta preci-
sión, porque se sabe el tiempo que 
los astros invierten en su carrera y 
se conoce la combinación de estos 
movimientos. 
¿Qué son cometas? 
Cometas son unas estrellas erran-
tes que describen una órbita grandí-
sima alrededor del Sol. 
¿Cuándo son visibles los cometas? 
Los cometas son visibles cuan-
do se acercan a la Tierra; suelen ir 
acompañados de una ráfaga llamada cola o cabellera. 
¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? 
Es imposible enumerar-
las; sólo los astros que tie-
nen situación conocida pa-
san de treinta mil. 
¿Qué son constelaciones? 
Las constelaciones son 
grupos de estrellas, como la 
Osa Alayor, llamada vul-
garmente el Carro, y la Osa 
Menor, de la cual forma parte la estrella polar| o del 
Norte, denominada así porque está siempre fija sobre el 
cénit del polo de este nombre. 
¿Cómo encontraremos en el cielo la estrella polar? 
Para encontrar en el cielo la estrella polar y, por con-
siguiente, saber dónde está el polo Norte del mundo, no 
hay más que trazar una linea recta imaginaria desde las 
dos estrellas posteriores de In Osn Mavor, como indica 
el presente grabado. 
OSA MAVOR 
OSA MENOR 
r> 
Ftítr 
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¿Qué movimientos tienen los planetas? 
Los planetas tienen dos movimientos: uno de rota-
ción sobre su eje, y otro de traslación alrededor del Sol. 
E L SOL 
¿Qué es el Sol? 
Un globo luminoso que parece en constante estado 
de incandescencia, y que, siendo el centro de nuestro 
sistema planetario, presta luz y calor a los demás astros. 
¿De qué elementos se compone el sistema solar? 
El sistema solar se compone del Sol como centro que 
da luz y calor, de más de doscientos planetas, de veinte 
satélites y gran número de cometas. 
¿Qué distancia hay desde la Tierra al Sol? 
Desde la Tierra hasta el Sol hay ciento cuarenta y 
ocho millones de kilómetros, por término medio, pues 
varía según las estaciones. 
¿Cuánto tarda en llegar hasta nosotros la luz solar? 
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La luz solar tarda en llegar hasta la Tierra ocho mi-
nutos y diez y seis segundos. 
¿Cómo es la figura del Sol, y cuál es su volumen? 
El Sol es redondo, y su volumen es un millón cuatro-
cientas mil veces mayor que la Tierra. 
¿Tiene el Sol movimiento? 
Sí; el Sol tiene un movimiento de rotación sobre su 
eje, y otro de traslación. 
L A LUNA 
^¿Qué es la Luna? 
La Luna es un planeta, satélite de la Tierra, que gira 
alrededor de ésta y nos refleja la luz que recibe del Sol. 
¿Qué distancia hay desde la Luna a la Tierra? 
La distancia que hay desde la Tierra hasta la Luna es 
de trescientos ochenta y cuatro mil kilómetros. 
¿Qué figura tiene la Luna, y cuál es su volumen? 
La Luna es de forma esférica; su volumen es cuaren-
ta y nueve veces máá pequeño que el de la Tierra, 
¿Qué movimientos tiene la Luna? 
La Luna tiene un movimiento de rotación sobre su 
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eje, y otro de traslación alrededor de la Tierra, resul-
tando de la combinación de esos dos movimientos el he-
cho de que veamos siempre un mismo hemisferio lunar. 
¿Presenta la Luna también un mismo aspecto cons-
tantemente? 
F A S E S DE LA LUNA Cu3r« m e n g u a n t e 
Luna. n a / l l e n a 
Cuarto creciente 
La Luna no presenta siempre el mismo aspecto: la 
parte brillante varía de extensión según la situación que 
guarda entre el Sol y la Tierra. 
¿Cómo se llaman esos diferentes aspectos de la parte 
brillante de la Luna? . 
Los diferentes aspectos de la parte brillante de la Luna 
se llaman fases. 
¿Cuántos son los aspectos o fases de la Luna? 
Las fases de la Luna son cuatro, a saber: luna nueva, 
cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. 
¿Qué tiempo emplea la Luna en hacer estas evolu-
ciones? 
La Luna tarda en hacer esas cuatro evoluciones vein-
tinueve días y medio, o sean siete días y algunas horas 
en cada una de sus fases. 
Medid noche 12 
a> 
Hora de amanecer. 
; Crepúsculo matutino 
-g._ Horas de la mañana 
10 • 
11 
& Mediodía- ^  
Horas de latarde 
6 5 
Hora de anochecen 
Crepúsculo vespertino 
SyCESlÓN DE LOS DÍAS Y DE L A S NOCHES EN TIEMPO DE LOS EOUINOCCIOS. 
(Véase el 'Reloj universal„ en la página 38). 
/ G E O G R A F Í A A S T R O N Ó M I C A 
¿Qué es la Tierra, considerada como cuerpo celeste? 
Considerada como cuerpo celeste, la Tierra es un pla-
neta que, girando alrededor del Sol, recibe de él luz y 
calor. 
¿Qué forma tiene la Tierra? 
La tierra es redonda, parecida a una naranja, y un 
poco achatada por los dos extremos. 
¿Cómo se llaman los dos extremos de la Tierra? 
Los dos extremos de la Tierra reciben el nombre de 
polos, y la línea que va de uno a otro polo se llama eje, 
¿Qué nombre se da a la circunferencia de la Tierra 
por su parte más ancha? 
La circunferencia de la Tierra por su parte más ancha 
se llama Ecuador, 
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¿Qué son hemisferios? 
Hemisferios son cada una de las dos partes iguales en 
que nos imaginamos dividida la Tierra. 
¿Qué nombre damos á los dos hemisferios cuando la 
división de la Tierra 
N 
•coló polar 
' C a n e e ? ' 
se hace por el Ecua-
dor? 
Cuando la división 
de la Tierra se hace 
por el Ecuador, los he-
misferios resultantes 
se llaman: la parte co-
rrespondiente al Nor-
te, hemisferio ártico, 
boreal o septentrio-
nal, y la parte corres-
pondiente al Sur, he-
misferio austral, me-
ridional o antartico. 
¿ Q u é nombre da-
mos a los dos hemis-
ferios cuando imagi-
namos dividida la Tierra por su eje? 
Si la división de la Tierra se hace por el eje, los he-
misferios se denominan oriental, el de la derecha, y 
occidental el de la izquierda. 
¿.Qué nombre damos a la línea que determina la d i -
visión de la Tierra cuando la división se imagina hecha 
por el Ecuador? 
Esa línea o división hecha por el Ecuador se llama 
ecuatorial o línea equinoccial. 
¿A qué se da el nombre de horizonte? 
A la línea hasta donde alcanza la vista desde cualquier 
punto, y en que parece tocar la tierra con el cielo. 
¿Cómo se divide el horizonte? . 
c -lr9Píco_de S g r i g í . - -"' 
Esfera armilar.—La esfera armilar explica las 
relaciones de nuestro planeta Tierra con los 
demás astros. 
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El horizonte se divide en sensible y racional. 
¿Cuál es el horizonte sensible? 
Horizonte sensible es el que podemos abarcar con la 
vista. 
¿Cuál es el horizonte racional? 
Horizonte racional es el determinado por un plano 
Z O N A S NORTÉ 
SUR SUR 
ideal paralelo al horizonte sensible, plano que pasa por 
el centro de la Tierra, dividiendo a ésta y a la esfera ce-
'este en dos partes iguales. 
¿Para qué sirve el horizonte racional? 
El horizonte racional sirve para determinar la salida 
y la puesta de los astros. 
¿Qué entendemos por salida y puesta de los astros? 
Decimos que un astro sale cuando aparece sobre nues-
tro horizonte, y que se pone cuando se oculta a nuestra 
vista. •-£™m 
¿Pueden variar el horizonte sensible y el racional? 
Los horizontes cambian según el lugar que ocupe el 
observador. 
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Polo Norte 
Polo Sur 8L) 
Corte ideal por el eje de la Tierra. 
I.a parte derecha se llama hemisferio 'oriental. 
la parte de la izquierda se llama occidental. 
¿Qué dimensiones tiene la Tierra desde el polo Norte 
' hasta el polo Sur? 
La Tierra desde el 
polo Norte al polo Sur 
tiene doce mil sete-
cientos trece kilóme-
tros. 
¿Qué extensión abar-
ca el diámetro ecuato-
rial de la Tierra? 
El diámetro de la 
Tierra, medido por el 
Ecuador, es de doce 
mi l setecientos c i n -
cuenta y seis kilóme-
tros. 
¿Cuántos kilómetros 
cuadrados ocupa la superficie total de la Tierra? 
La superficie total de 
la Tierra, o sea del glo-
bo terrestre, ocupa pró-
ximamente qu in ien tos 
diez millones de kilóme-
tros cuadrados. 
¿Qué movimientos tie-
ne la Tierra? 
La Tierra tiene dos 
movimientos: uno de ro-
tación sobre su eje, y otro 
de traslación alrededor 
del Sol. 
¿Cómo sedemuestra el 
m n , T : m ; » n 4 - n A a . ^ ^ * „ ^ ; x „ Corte ideal de la Tierra por el Ecuador. 
movimiento de rotación i , ^ , ^ , , ^ „ , m . . . . . 
, La parle alta, o sea el Norte, es el hemis-
de 13 1 ierra? teriodoreo/, o septentrional, y la parte baja. 
El movimiento de rota- 0 sea el Sur' ^ l ^ 0 aastral 0 
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ción de la Tierra lo demuestran los días y las noches, 
pues vemos que en cada hora el Sol alumbra distintos 
sitios. 
¿Cómo se demuestra el movimiento de traslación de 
laTierra? 
El movimiento de traslación de la Tierra se demues-
" • "inniintiqi 
Horizonte 
Horizonte sensible. 
tra observando que durante todo el año cada noche se 
ven nuevas estrellas por Oriente, y otras estrellas dejan 
de verse por Occidente. 
¿Qué tiempo invierte la Tierra en el movimiento de 
rotación? 
En su movimiento de rotación la Tierra tarda un día, 
o sea veinticuatro horas, en dar una vuelta entera sobre 
51 misma. 
¿Cuánto tiempo emplea la Tierra en dar una vuelta 
alrededor del Sol? 
La Tierra tarda trescientos sesenta y cinco días, seis 
horas, nueve minutos y algunos segundos, o sea un año, 
en dar la vuelta alrededor del Sol. 
¿Qué fenómenos resultan del movimiento de rotación 
de la Tierra? 
Que como el Sol no puede alumbrar a la vez a toda 
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la Tierra, ésta recibe la luz por partes, produciéndose 
así los días y las noches. 
¿Qué fenómenos se observan en el movimiento de 
traslación de la Tierra alrededor del Sol? 
Teoría de los días y de las noches. 
La luz del quinqué^ que está sobre la mesa, representa 
al Sol, el cual ilumina la mitad de la esfera terrestre, la 
otra mitad permanece en la sombra. Si se hace girar len-
tamente la esfera, se imitará el movimiento rotativo de 
la Tierra e irán Iluminándose sucesivamente las regio-
nes que antes estaban en la sombra, y así se producen los 
días y las noches. 
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Con el movimiento de traslación de la Tierra se pro-
ducen los eclipses, la variación de las estaciones del aflo 
y la desigualdad de los días y de las noches. 
Movimiento de rotación y traslación 
de la Tierra. 
E l quinqué representa e! Sol; la raya del velador la órbita 
de la Tierra alrededor del Sol; y los trompos son la Tierra. 
E l quinqué no puede iluminar más que la mitad del trom-
po A, que representa el dia; deja en la oscuridad B, que es la 
noche; 1 es el crepúsculo o principio de la luz que va Ilumi-
nando al trompo a medida que éste da vueltas, lo mismo que 
el Sol ilumina a la Tierra. 
Las horas del dia son las que alumbra el Sol, y las horas 
de la noche las que quedan en la sombra. 
A las doce del dia es cuando la luz del Sol es más clara; a 
las doce de la noche reina la oscuridad. r 
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¿De qué provienen las desigualdades de los días y de 
las noches y la variación de las estaciones del año? 
Esas desigualdades provienen de la inclinación del 
eje de la Tierra, la cual ni da una vuelta redonda alre-
dedor del Sol, ni está siempre a la misma distancia de 
E S T A C I O N E S D E L A N O 
21 MARZO. 
f 
21 JUNIO.-;'' vv22 D I C B R E . 
23 SEPTIEMBRE 
éste, ni el Sol, por esa causa, alumbra siempre a la Tie-
rra la misma cantidad de tiempo ni en los mismos lu-
gares. 
¿Qué son estaciones del año? 
Estaciones del año se llama a los cambios de tempe-
ratura que se experimentan en el globo terrestre. 
¿Cuántas son las estaciones del año? 
Las estaciones del año son cuatro; cada estación dura 
tres meses, y se llaman primavera, estío, otoño e in-
vierno. 
¿Cuándo empieza la primavera? 
- 29 
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> P R I M A V E R A 
Jj-a Primavera principia en Marzo, dos días después 
San José; cesa el frío, y queda una temperatura agra-
dable; las golondrinas vienen desde Africa, donde han 
Pasado el invierno; los campos se adornan con infinidad 
e fíores, y miles de pajarillos nos alegran con sus ar-
moniosos cantos. 
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El Verano principia en el mes de Junio, tres días antes 
de San Juan: es el tiempo del calor; los días son muy 
largos y las noches muy cortas; se mueven tormentas, 
cuyos relámpagosy truenos atemorizan a algunas gentes; 
se recoge el trigo y las legumbres, y se toman baños. 
La pritilaVéra empieza el día 21 de Marzo; en este 
^etnpo cesan el ¿río y el invierno, y queda una tempe-
ratura agradable; los campos se adornan con infinidad 
^e flores, y miles de pajarillos nos alegran con sus ar-
moniosos cantos (1). 
¿Cuándo empieza el estío o verano? 
. El verano empieza el día 21 de Junio; en esta esta-
c ó n hace mucho calor; los días son más largos y las 
noches más cortas. En este tiempo hay tormentas con 
relámpagos y truenos. 
¿Cuándo empieza el otoño? 
Él otoño empieza el día 22 de Septiembre; cesa el 
calor, y queda una temperatura como la de primavera; 
en el campo se acaban las flores, y los árboles pierden 
•jUs hojas; en este tiempo se siembra el trigo. 
¿Cuándo empieza el invierno? 
El invierno empieza el día 21 de Diciembre, tres días 
antes de la Nochebuena; en este tiempo son muy cor-
tos los días y largas las noches; lo contrario que en el 
verano. 
¿De qué provienen los cambios de temperatura? 
Los cambios de temperatura provienen de que al mo-
Verse la Tierra recibe los rayos solares más o menos 
Perpendicularmente. 
¿Qué son puntos cardinales? 
Llamamos puntos cardinales a los que hemos imagi-
nado para determinar la situación de los pueblos y la 
l e c c i ó n de los vientos. 
¿Cuántos son y cómo se llaman los puntos cardinales? 
> Los puntos cardinales son cuatro, y se llaman: Nor-
e> cuya situación determina la estrella polar; Sur, que 
está debajo del Norte; Este, que es por donde vemos 
Estas estaciones del año se refieren al hemisferio boreal: en 
hemisferio austral las estaciones son inversas: cuando en uno 
8 Primavera, en otro es otoflo. 
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O TOTÍO 
El O/o/frTprincIpia en 2 2 de Septiembre; cesa el calor y 
queda una temperatura como la de la Primavera; las go-
londrinas nos dejan para volverse al Africa; el campo se 
pone triste, porque se acaban las flores y el verdor del 
campo; se cogen las patatas y las aceitunas y se siem-
bra el trigo. 
- 33 
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* I N V I E R N O * 
^ Invierno principia en el mes de Diciembre, tres días 
antes de Nochebuena; es tiempo muy frío, y se trasno-
c,la para trabajar, porque los días son muy cortos y las 
noches largas. 
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salir el Sol, y Oeste, que es por donde el Sol se oculta 
a nuestra vista. 
¿Cómo se determinan los puntos cardinales en un 
mapa? 
En los mapas se supone siempre que el Norte se halla 
NORDESTE 
Grabado A. —Modo de hallar los cuatro puntos cardinales 
arriba del que mira; el Sur, abajo;1?! Este, a la derecha, 
y el Oeste, a la izquierda. 
¿Cómo se determinan científicamente los cuatro pun-
tos cardinales? 
Los puntoscardinales se determinan por la salida del Sol, 
que aparece por el Este y se oculta por el Oeste; la estre-
lla polar señala el Norte, y una línea que forme ángulos 
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NNO NORTE 
rectos con el Este y el Oeste nos indica donde está el Sur. 
NOTA, — Indique usted con la mano, desde este 
niismo sitio, por dónde 
sale el Sol todas las ma-
canas, por dónde se pone 
todas las tardes, y díga-
nos en qué dirección está 
^ puerta de entrada de 
esta casa. Entre los pun-
tos cardinales hay otros 
cuatro puntos, como in-
dica el grabado A, y 
puede haber más, como 
indica el grabado B. 
¿A qué llamamos cénit 
y nadir? 
Llamamos cénit 
ONO 
OESTE 
OSO 
ENE 
ESTE 
ESE 
SUR 
Grabado B. 
al 
CENIT 
NADIR 
Grabado C 
¿A qué se da el nombre de meridiano? 
punto ideal situado en el cielo 
sobre nuestra cabeza; nadir es el 
sitio situado bajo nuestros pies en 
el hemisferio opuesto. Antipodas 
son los habitantes de puntos dia-
metralmente opuestos en el globo: 
son antípodas, pues, las dos figu-
ritas del grabado C, 
¿Cómo se mide o se divide la 
Tierra para poder determinar con 
exactitud la posición de sus di-
versos puntos o pueblos y ma-
res? 
La Tierra se mide o se divide 
por medio de meridianos y para-
lelos, que son líneas ideales que 
se cortan horizontal y vertical-
mente. 
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POLO NORrc 
Llamamos meridiano a cualquiera de las líneas que 
van de un polo a otro polo, o sea de Norte a Sur, reco-
rriendo la mitad de la esfera terrestre. 
¿Qué es un círculo meridiano? 
Círculo meridiano es launióndedosmeridianosquedan 
una vuelta completa a 
la Tierra pasando por 
los polos. 
¿A qué se dá el nom-
bre de paralelo? 
Paralelo es cada uno 
de los círculos parale-
los al Ecuador, que sir-
ven para marcar la dis-
tancia que hay desde 
cualquier punto de la 
Tierra hasta el polo o 
hasta el Ecuador. 
¿Qué se entiende 
por paralelas? 
Paralelas son las lí-
neas que siguen el mismo camino sin encontrarse ni 
unirse nnnca. 
¿A qué se llama longitud geográfica de un punto? 
Longitud geográfica de un punto se llama a la dis-
tancia que hay entre el meridiano que pasa por dicho 
punto y el de otro punto cualquiera adoptado como base, 
medida en el arco del Ecuador o en el paralelo com-
prendido entre ambos meridianos. 
¿Con qué nombre se designan las longitudes? 
Cuando las longitudes se miden de Este a Oeste se 
llaman occidentales; si se miden de Oeste a Este se lla-
man orientales. 
¿A qué se llama primer meridiano? 
Se llama primer meridiano al que se fija qorao tipo para 
Ecuador 
POLO SUR 
Meridianos y paralelos que representan los 
circuios de longitud y latitud en que se divide 
nuestro Globo, o sea la esfera terrestre. 
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contar las longitudes. Los españoles reconocemos como 
primer meridiano el de Greenwich. 
¿Cómo se miden las longitudes? 
Las longitudes se miden por el número de grados de 
la circunferencia terrestre comprendidos entre uno y otro 
meridiano. 
¿En cuántos grados o partes se divídela esfera terres-
tre para medirla y determinar el lugar que ocupa cada 
punto o región? 
La esfera terrestre se divide para su medición en 360 
grados o partes, 180 grados de longitud Este y otros 180 
grados Oeste. 
¿Cuántos grados de la circunferencia terrestre avanza 
la luz del Sol en cada hora? 
Puesto que la Tierra en su movimiento de rotación 
tarda un día en dar una vuelta completa y ser bañada 
por el Sol, resulta que la luz de éste avanza 15 grados 
por hora (15x24 = 360). 
¿Cuántos metros tiene cada grado? 
Dividiéndose en 360 grados la circunferencia terres-
fre, que comprende 40 millones de metros, resulta que 
cada grado abarca una extensión de 111.111 metros 
(40.000.000:360). 
¿Cuántos metros de circunferencia terrestre alumbra 
el Sol cada minuto? 
Ya hemos dicho que el Sol alumbra 15 grados por 
^ora; como cada grado comprende 111.111 metros, 
e(Juivalen a 1.666.665 metros, que divididos entre se-
senta minutos que tiene la hora, dan 27.777 metros por 
Minuto. 
¿Cómo se marcan las horas en las diferentes regiones 
aeí mundo? 
Como indica el grabado "Reloj universal,, cuando en 
el grado 0 es la una en el grado 15 al Este son las dos 
y en el grado 15 al Oeste son las doce. 
Cuando en el grado 0, o en cualquier otro, sea la una o las cuatro, o una hora cual-
quiera de nuestro reloj, cada raya a la derecha, o sea al Este, es una hora más, y a la 
izquierda, o tea al Oeste, una hora menos. 
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¿Cómo sabemos en todo momento la hora que es en 
todos los lugares de la Tierra? 
Quitando de la hora que señalen nuestros relojes una 
hora cada 15 grados al Oeste y aumentándola si es al 
Este. 
Cuando en el grado 0 sea la una, ¿qué hora será en el 
grado 30 al Este? 
Cuando en el grado 0 sea la una, ¿qué hora será en el 
grado 45 al Oeste? 
Cuando en el grado 0 sean las cuatro, ¿qué horas se-
rán en el grado 15 al Este y en el grado 15 al Oeste? 
¿A qué se llama latitud geográfica? 
Se llama latitud geográfica a la distancia Norte o Sur 
que separa a un punto del Ecuador, medida en el arco 
de su meridiano. 
¿Cómo se divide la latitud? 
En septentrional y meridional, según el punto esté 
al Norte o al Sur del Ecuador. Desde éste a cada uno 
de los polos hay una cuarta parte de círculo, o sean 
90 grados. 
¿Qué es un metro? 
El metro es la unidad de nuestra medida de longitud 
y de latitud; un metro representa la cuarentamillonési-
^a parte de un meridiano. 
¿Cómo podremos decir el lugar que ocupa en el globo 
terrestre un país cualquiera? 
Para señalar el sitio que ocupa en la Tierra un país o 
punto cualquiera, es necesario saber los grados de 
longitud y latitud en que está comprendido. 
raBi! 
G E O G R A F Í A F Í S I C A 
¿De cuántas partes se compone el planeta que habi-
tamos, o sea el globo terrestre? 
El globo terrestre se compone de tres: una parte só-
lida, que llamamos tierra; otra parte líquida, o sea agua, 
y otra parte gaseosa, que es la que llamamos atmósfera, 
o sea la capa de aire que respiramos. 
¿En qué proporciones se encuentran las tres partes de 
que se compone el globo terrestre? 
La parte sólida, o sea la tierra, aparece ocupando una 
cuarta parte de la superficie del Globo; la parte líquida 
ocupa el resto, pues la gaseosa, o sea la atmósfera en-
vuelve totalmente el globo terrestre desde la superficie 
hasta una altura de muchos kilómetros. 
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Parte sólida de la Tierra. 
¿Qué nombres damos a las diferentes partes sólidas 
0 secas del globo terrestre según su forma o extensión? 
Las diferentes partes sólidas de la Tierra, según su 
África es un continente. 
J0rma o extensión, se llaman continentes, penínsulas, 
ytas, archipiélagos, istmos, cabos, costas, montes, va-
lles, cordilleras, desfiladeros, páramos, desiertos, vol-
CQnes, cuevas y selvas. 
¿Qué es un continente? 
Continente es una gran extensión de terreno que 
Emprende varios países, y que puede ser recorrido sin 
atravesar el mar. 
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PENÍNSULA O CASI ISLA 
ja IZjL 
¿Qué es península? S 
Península es una porción de terreno ro- g 
deada de agua por todas partes, menos por 8 
una, por la que está unida al continente. 8 
i <xxxjtxr< xx>DOCOCicax«xyyxx«ooooofxxxx ixx xxx « j o o o o ü c ; 
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9 ¿Qué es isla? ^ 
J Isla es una porción de tierra rodeada de 8 
a agua por todas partes. § 
¡IIS'llliMÜMIIIillliMIllillllllllli 1 
ARCHIPIELAGO, VARIAS ISLAS 
¿Qué es archipiélago? 
Archipiélago es una parte de mar que I 
contiene varias islas situadas a corta dís- I | 
tancia unás de otras. 
á 
r 
ISTMO 0 LENGUA DE TIERRA 
( 
¿Qué es istmo? 
Istmo es una lengua de tierra que une 
un continente con otro. 
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CABO DE TIERRA 
man 
I 
¿ÍXué es cabo? 
Cabo es una porción de tierra que se in-
terna en el mar. Si es montañosa, se llama 
promontorio. 
47 
COSTA.-PLAYA 
¿Oue es costa? 
Costa es la parte de tierra que linda con 
el mar: si es arenosa y baja se llama playa; 
si está formada de rocas escarpadas, se llama 
costa brava. 
w 
MONTES O MONTANAS 
¿Oiué son montes o montañas? 
Montes o montarías son grandes eleva-
ciones de terreno: si la elevación es pe-
queña, se llama cerro o colina. 
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VALLE 
¿Qué son valles? 
Valles son los terrenos llanos compren-
didos entre montañas: cuando son de poca 
extensión, se llaman vegas o cañadas. 
- &0 
CORDILLERA 
¿Qué son cordilleras? 
Cordilleras son montañas enlazadas en-
tre sí y que ocupan grandes extensiones: 
si terminan en puntas, se llaman sierras. 
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DESFILADERO O PUERTO 
¿Que es desfiladero o puerto? 
Desfiladero o puerto de tierra es la par-
te baja de la montaña que ofrece paso de 
un valle a otro o de una a otra vertiente. 
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TERRENO INCULTO O PÁRAMO 
raocoaj^j ÍMOUOOCXXXXXXXXK 'xaaoooo XXXOOOCXTX X í XXXXXX ÍOOOCXXTX f XXXTCXX > 
¿Qué son páramos? 
Páramos son extensos terrenos incultos 
y cubiertos en su mayor parte de peñas-
cos. 
-jooonrm xxxxxx»30ocxxc<x»xxxx)ocoxxicxjootxxxjr»»¥ior.icciur CX30¿ 
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DESIERTO 
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¿Oue son desiertos? 
Desiertos son grandes llanuras estériles 
y despobladas. Algunos puntos con vege-
tación que hay en ellos se llaman oasis. 
m a m 
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VOLCÁN 
¿Qué son volcanes? 
Volcanes son aberturas de la Tierra, generalmente en U. 
cima de las montañas, donde hay una boca llamada crátet, 
que en ciertas épocas arroja fuego y materias derretidas) 
a las cuales se da el nombre de lava. 
¿Cuáles son los volcanes más notables? 
Los volcanes más notables son dos de Italia llamados: 
uno el Vesubio, en Nápoles, y otro el Etna, en Sicilia. 
¿A qué son debidos los volcanes o cuál es su origen? 
Los volcanes tienen su origen en los vapores y materias 
inflamadas que se producen en el interior de la Tierra, que 
buscan salida al exterior. 
TERREMOTO 
¿<Xué son terremotos? 
Terremotos son las sacudidas más o menos violentas 
que por la acción de los vapores y materias incandescentes 
que se producen en el interior de la Tierra sufre su super-
ficie, o sea la corteza terrestre. 
a Qué son cuevas naturales, grutas o cavernas? 
Son huecos naturales que se hallan en algunos terrenos. 
Cuando tienen filtraciones de sales calizas se forma una 
especie de fantásticos conos de piedra en el techo y en el 
suelo que se llaman: estalactitas las del techo y estalag-
mitas las del suelo. 
¿Qué son selvas o bosquesP 
Selvas o bosques son porciones de terreno pobladas de 
árboles espesos y silvestres, 
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Agua o parte liquida de la Tierra. 
¿Con qué nombres se conocen las diferentes formas en 
que se presentan las aguas? 
Con los nombres de manantiales, arroyos) canales, 
ríos, torrentes, cascadas, lagos, mares, golfos, bahías, 
estrechos, archipiélagos y puertos. 
MANANTIAL 
¿Qué son manantiales? 
Aguas que desde el interior de la Tierra brotan a la 
superficie. 
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ARROYO 
"xsr> 
f;Qué son arroyos? 
Arroyos son pequeñas corrientes de 
agua formadas por manantiales, p<3Í 
vias, por fuentes o por deshielos. 
«TV. 
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CANAL ARTIFICIAL 
¿Qué son canales artificíales? 
Canales artificiales son cauces] o ríos 
hechos para conducir las aguas de un pun-
to a otro. (También se llaman canales los 
brazos de mar que separan unas tierras 
de otras). 
j 
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RÍO 
¿Orné son ríos? 
Ríos son corrientes continuas de agua 
que proceden de manantiales o arroyos y 
que van a parar al mar o a otro río. 
S . 
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CUENCA DE RÍO O REGIÓN HIDROGRÁFICA 
•*•• 
¿(Xué es cuenca de río o región hidro-
gráfica0 
Se llama cuenca el sitio o el espacio 
donde se reúnen las aguas de una comar-
ca para seguir la dirección de las mon-
tañas. 
•••a! 
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CONFLUENCIA O UNTON DE DOS RÍOS 
¿Qué es río afluente? 
Afluente es un río que desagua en otro; 
confluencia es el lugar donde un río junta 
sus aguas con las de otro río. 
6 2 
VADO DE RIO 
¿Qué es vado de río? 
Vado de río se llama el sitio por donde 
es fácil pasar a pie por su poca profun-
didad. 
$ 6 
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INUNDACIÓN O DESBORDAMIENTO DE UN 
RÍO O UN CANAL DE AGUA 
- X ^ / ^ p — • — " • - . • • , • • i i mj^y^s*— 
¿Qué es inundación? 
Inundación es el desbordamiento del 
agua que se sale del cauce de los ríos por 
exceso de lluvias o deshielos y cubre los 
campos o las calles de las poblaciones. 
• 0 5 
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TORRENTE 
¿Qué es torrente? 
Torrente es un caudal impetuoso y des-
igual de agua que procede de lluvias o 
deshielos. 
S I . 
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CASCADA O CATARATA 
¿Qué son cascadas? 
Cascadas son caídas rápidas de agua de 
un río. SÍ el golpe tiene efecto entre ro-
cas, se llama catarata. 
£ 3 
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LAGO, LAGUNA O PANTANO 
raoooooc oaoocsn 
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¿Qué es lago? 
&txxxx¿ 
Lago es una extensión de agua dulce 
rodeada de tierra por todas partes. Si es 
pequeña se llama laguna, y si forma char-
co cenagoso, pantano. 
3C«ioooDoaxxxxiooQcx3cxxxxxx tooaooraxxn IMUCXXXXXX: Kxxxxnoe 
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A L B U F E R A , O L A G O Q U E COMUNICA CON UN MAR | 
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¿Qué es albufera? 
Albufera es un lago que comunica con 
el mar. 
&cxxxxjcnoLtM — ; ««xxxxxxxxx^xixxxxxxxxicxxxxxxxpaoaoaD XXXXXXXXJO 
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MARES 
¿Qué son mares? 
Mares son las aguas que rodean a los con-
tinentes, las cuales ocupan unas tres cuartas 
partes de la superficie de nuestro globo. 
También se llaman mares a ios grandes lagos de agua salada Para 
ver el fondo del mar como si fuera un inmenso acuario y reprodu-
cirlo fotográficamente, se emplean barcos que en el fondo tienen 
gruesos cristales científicamente colocados. 
La mayor profundidad conocida en los mares es 10.000 metros, en 
el Océano Pacífico. 
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OLAS O MASAS DE AGUA QUE SE AGITAN 
EN EL MAR 
¿Qué son olas? 
Las olas son masas de agua que se agitan 
en la superficie de los ríos, de los lagos o de 
los mares. 
- ro -
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GOLFO 
\ 
¿Qué es golfo? 
Golfo es una parte de mar que se inter-
na en la tierra; cuando es de poca exten-
sión se llama bahía, 
\ / 
b 3 -
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ESTRECHO 
¿Qué es estrecho? 
Estrecho es una parte de mar que sopa-
ra dos tierras próximas y pone dos mares 
en comunicación. 
•OS 
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PUERTO 
¿Qué es p u e r t o ? 
P u e r t o e s u n a p e q u e ñ a b a h í a o l u g a r s e g u r o d o n d e los b u q u e s p u e d e n e s t a r 
r e s g u a r d a d o s d e tas t e m p e s t a d e s . 
¿Qué s o n los b u q u e s ? 
B u q u e s s o n l a s e m b a r c a c i o n e s o n a v e s de t o d a s c l a s e s . 
¿ H a y n a v e s o e m i i c a c i o n e s m u y g r a n d e s ? 
H a y n a v e s t a n g r a n d e s q u e a d e m á s d e t r a n s p o r t a r l a c a r g a e q u i v a l e n t e a l o 
q u e p u e d e n a r r a s t r a r m u c h o s m i l l a r e s d e c a r r o s , l l e v a n f á c i l m e n t e a l o s l u g a r e s 
mis l e j a n o s s e i s u o c h o m i l p e r s o n a s . 
¿ S e v i a j a c o n r a p i d e z y c ó m o d a m e n t e e n l o s b u q u e s ? 
L o s b u q u e s m o J e r n o s c o r r e n , c o m o l o s f e r r o c a r r i l e s p o r t i e r r a , c o n u n a s e g u r i -
d a d p e r s o n a l m u y g r a n d e y c o n t o d a s tas c o m o d i d a d e s q u e p u e d e n o f r e c e r l a s 
c i u d a d e s m . í s p r i n c i p a l e s , i n c l u s o b i b l i o t e c a s , p e r i ó d i c o s , p a s e o s , c o n c i e r t o s , 
t e a t r o s , t i e n d a s , s a s t r e r í a s , z a p a r e r í a s , e t c . 
H a y b u q u e s q u e c u e s t a n 50 m i l l o n e s de p e s e t a s y l o s d e g u e r r a h a s t a 125 m i -
l l o n e s de p e s e t a s . 
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BANCO 
¿A qué se llama banco en el mar? 
Se llama banco en el mará una masa 
de arena casi a flor de agua, donde pue-
den encallar los buques. 
74 -
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ARRECIFE 
¿Qué es arrecife? 
\ Arrecife se llama a la reunión de peñas-
cos en el mar, cercanos a tierra. 
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¿Cuántoi movimientos tiene el agua del mar? 
Las aguas de los mares se mueven por corriente^ 
constantes en varias direcciones; además tiene una 
agitación diaria de ascenso y descenso, o sea flujo y re-
flujo que se llama marea, 
¿Cuánto tiempo dura en los mares el flujo y el re 
flujo? 
En el flujo o ascenso invierten los mares seis horas y 
^oce minutos, e igual tiempo en el descenso o reflujo. 
El término del flujo se llama pleamar: el término del 
aflujo se denomina bajamar. 
i h qué son debidas las mareas? 
Las mareas son debidas a la acción o influencia de la 
Luna y del Sol sobre las aguas. 
¿(Xué es mar Mediterráneo? 
Se llama mar Mediterráneo al que s, interna de un 
rnodo considerable en tierra y, estando ~ nstantemente 
rodeado de ésta toca varios países. 
•••<w 
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¿A qué llamamos atmósfera de la tierra? 
Llamamos atmósfeia de la Tierra al conjunto de ga-
ses que rodean a nuestro Globo hasta una altura de mu-
chos kilómetros. 
El globo terrestre y su atmósfera, 
¿Hasta qué altura de la atmósfera han llegado los 
hombres? 
Los aviadores, con sus aeroplanos, se han elevado 
en la atmósfera hasta una altura de más de seis mil 
metros. ^ 
¿Les es posible a los hombres viajar por el aire? 
Sí; por el aire viajan los hombres y con velocidad 
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superior a la que alcanzan todos los medios de loco-
uioción conocidos en el mar y en la tierra. 
¿Además de llevar armis formidables para caso de 
guerra, y examinar de día y de noche campos y ciu-
dades con sus reflectores, que otros servicios hacen 
los aviadores con aeroplanos? 
Estudian la topografía de los terrenos que recorren 
haciendo fotografías y planos; se comunican con la Tie-
rra fácilmente; hacen varios servicios entre ellos el de 
Correos y desembarcan viajeros sin detener su marcha. 
r'Qué gases hay en la atmósfera de la Tierra? 
Los gases de la atmósfera son varios; pero los más 
abundantes son el oxígeno y el nitrógeno, estos dos ga-
ses mezclados forman el aire que respiramos. 
¿Cómo se llaman los fenómenos que se efectúan en 
U atmósfera? 
Los fenómenos atmosféricos se llaman meteoros. 
¿En cuántas clases se dividen los me eoros y cómo 
se llama cada una? 
Los meteoros se dividen en cuatro clases, cuyos nom-
bres son: meteoros acuosos, meteoros luminosos, me-
teoros aéreos y meteoros eléctricos. 
¿Cuáles son los meteoros acuosos? 
Meteoros acuosos son los que se originan de las 
aguas, como las nubes, las nieblas, las lluvias, el gra-
nizo, la nieve, el rocío y la escarcha. 
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NUBES 
¿Qué son nubes? 
Las nubes son vápores de agua suspen^ 
didos en la atmósfera. 
mm t 
M 
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NIEBLA 
¿Qué entendemos por niebla? 
La niebla está formada por vapores de 
agua más condensados y, por lo tanto, 
más pesados que los de las nubes: por eso 
están más próximos a la Tierra. 
^ P 1 
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LLUVIA 
. c-fc r;0iué es lluvia? 
La lluvia es la condensación de los va-
pores de agua de Jas nubes, que, por efec-
to del frió en las regiones atmosféricas, 
caen en forma de gotas líquidas 
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GRANIZO O GOTAS DE AGUA HELADAS 
¿A qué llamamos granizo? 
1 
El granizo lo forman gotas de agua g 
congelada en la atmósfera, que caen a » 
tierra en forma de picdrecitas. 
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NIEVE O VAPOR DEjAGUA HELADO 
¿Oué es nieve? 
Nieve es el vapor de agua de las nubes que, enfriándcj 
se rápidamente, cae en forma de copos blancos. 
¿Qué son el rocío o la escarcha? 
El rocío es el mismo vapor de agua que produce ^ 
nieve, pero cuyo enfriamiento es lento y cae a tierra ei1 
gotas pequeñísimas: cuando el rocío después de caer 
tierra se hiela recibe el nombre de escarcha. 
¿Qué es hielo? 
Hielo es el agua que por efecto de la baja temperatura 
del aire se convierte en cuerpo duro y trasparente comí'; 
el cristal. 
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¿Cuáles son los tenómenós luminosos o causados por 
ta luz que se realizan en la atmófera? 
Los fenómenos causados por la luz son el arco iris, la 
aurora boreal, los crepúsculos y otros. 
ARCO IRIS 
¿Qué es el arco iris? 
Arco iris es el que con siete colores se forma por la des-
impos ic ión de los rayos solares al atravesar éstos las gotas 
(le sigua de la lluvia. 
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¿Cuáles son los siete colores del arco iris, o sea de 
la descomposición solar? 
Los si^ -te colores del arco iris son rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul claro, azul osciro y morado 
AURORA BORtAL 
5 * 1 . S " 
¿Qué es aurora boreal? 
La aurora boreal es un meteoro que se observa general' 
mente en las regiones polares, y consiste en una nube dCi 
diferentes colores que forman una corona luminosa. 
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CREPUSCULO 
¿Qué es crepúsculo? 
Crepúsculo es la luz tenue que procede del Sol 
momentos antes de que éste aparezca o desaparez-
ca a nuestra vista. 
¿Qué nombre reciben los crepúsculos? 
El crepúsculo de la mañana se llama matutino; 
el de la tarde se llama crepúsculo vespertino. 
^ 1 ^ 
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HURACAN 
¿A qué fenómenos llamamos aéreos? 
Llamamos fenómenos aéreos a los producidos 
en la atmósfera agitada por los vientos. 
¿Qué nombre damos a los vientos cuando son 
muy impetuosos? 
Cuando los vientos llevan una velocidad de cua-
renta o más metros por segundo se llaman huraca-
nes. 
SPSS 
1 
3 
TROMBA 
¿Qué es trombra? 
Tromba es el encuentro de corrientes de viento que al 
chocar unas con otras forman un remolino, el cual es muy 
Peligroso para los buques. 
¿A qué se debe la agitación de la atmósfera? 
La agitación de la atmósfera se debe al movimiento de 
Tierra y a la diversidad de grados de calor en los dis-
antos puntos del Globo. 
¿Qué son meteoros eléctricos? 
Meteoros eléctricos son los producidos por la electrici-
dad, como el rayo, el relámpago, el trueno, los fuegos 
fatuos, los fuegos de San Telmo y otros. 
¿Qué es la electricidad? 
La electricidad es un fluido que se desarrolla en los cuef* 
pos por movimientos vibratorios de sus moléculas. 
¿Qué es el rayo? 
El rayo es una chispa eléctrica que 
otra o de una nube a la Tierra. 
va de una nube ^ 
RELÁMPAGO O LUZ DEL RAYO r 
¿Qué es el rdlátnpago? 
El relámpago es la luz que esparce el rayo. 
¿Qué es el trueno? 
El trueno es el ruido que produce el rayo. 
¿Cómo vemos el relámpago antes de que llegue 9 
nuestros oídos el ruido del trueno si ambos se produce» 
al mismo tiempo? 
Vemos antes el relámpago, porque la luz camina más de-
prisa que el sonido. 
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FUEGOS FATUOS 
¿Qué son fuegos fatuos? 
Fuegos fatuos son unas lucecitas azuladas o fosfo-
5 rescentes que suelen notarse en lugares donde hay 
I descomposición de materias orgánicas, o sean cuer-
5 Pos de animales muertos. 
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ESPEJISMO 
¿Qué es el espejismo? 
El espejismo consiste en ver dibujados en el aire 
bosques o poblaciones que se encuentran a gran 
distancia del espectador, hecho frecuente en países 
cálidos. 
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¡""•••••a.... FUEGO DE SAN TELMO 
¿Qué es el lia nado fuego de San Telmo? 
El fuego de San Telmo consiste en ráfagas lumi-
nosas que por efecto de la electricidad suelen apare-
a r en las veletas de las torres y en los mástiles de 
0^s buques. 
():():():():0:0:():():():()::():():0:0:():():():0:0:OM 
G E O G R A F Í A P O L I T I C A 
¿Qué es nación? 
Nación es un territorio habitado por hombres que, 
constituidos en sociedad, viven bajo unas mismas leyes 
e idéntico gobierno. España es una nación. 
¿Qué es sociedad? 
Sociedad es una reunión de personas que tienen por 
base la familia. 
¿Qué es familia? 
Familia es el conjunto de personas unidas por los. 
vínculos de la sangre y de las leyes. 
¿Qué es ley? 
Ley es una regla que manda alguna cosa para bien 
de las personas que forman una sociedad. 
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¿Qué nombres damos a las leyes? 
Las leyes tienen varios nombres según ei obfaU spive 
que versan: hay leyes civiles, militares, raañtimas, ecle-
siásticas, mercantiles, penales, etc., etc. 
¿Cómo se llama el conjunto de las leyes? 
El conjunto de las leyes se llama códigos. 
¿Qué es religión? 
Religión es el conjunto de deberes que el hombre, 
como ser racional, tiene para con Dios. 
¿Qué es idioma? 
Idioma es el lenguaje que usa una nación. 
¿Usan todos los hombres un mismo lenguaje? 
No; en la actualidad hay unos ochocientos idiomas 
diferentes. 
¿Cuáles son los idiomas más difundidos en el mundo? 
Los idiomas más difundidos en el mundo son el chi-
J?0, el inglés, el español, el alemán, el raso y el 
francés. 
¿Qué número de habitantes tiene el Globo? 
El numero de habitantes del Globo no puede decirse 
exactitud, pero se calcula en mil seiscientos setenta 
^'lones, aproximadamente. 
¿Cuántas c'ases de hombres existen en la Tierra? 
En la Tierra hay una sola clase de hombres, la ciea-
^ por Dios, pues todos descendemos de Adán y Eva; 
y aunque se notan diferencias entre unos y otros, son 
^bidas a la diversidad de climas y otras causas. 
¿Cómo dividiremos a los hombres para clasificarlos 
aíendiendo a estas diferencias de clima? 
Para clasificar a los hombres se dividen en cinco ra-
Zas. a saber: la raza europea o blanca, la raza asiática o 
C a r i l l a , la raza africana o negra, la raza oceánica o 
acettunada, y la raza americana o roja. 
¿Existe la misma civilización en todas las razas y en 
todas las partes del mundo? 
LAS CINCO D I F E R E N T E S R A Z A S HUMANAS 
1, Europeo,—2. A s i á t i c o . - 3 , Afncano,"4, Americano. -5 , Oceánico 
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No; por razón de cultura pueden dividirse los habi-
entes del Mundo en civilizados y en bárbaros. 
¿A qué pueblos podemos llamar civilizados? 
Llamamos pueblos civilizados a los que tienen leyes 
sabias y las respetan, a la vez que cultivan las cien-
Clas, las artes, la industria y el comercio. 
¿A qué pueblos podemos llamar bárbaros? 
Llamamos pueblos bárbaros a los que se rigen más 
por leyes por el capricho de sus dominadores, sien-
.^0 la piratería frecuente y notabilísimo el atraso en cien-
Clas> arte y comercio; cuando esos pueblos tienen ideas 
j^nfusas de religión y desconocen la ciencia social, se 
^arnan salvajes. 
¿Cómo se gobierna una naciónV 
Una nación se gobierna haciendo observar las leyes 
QUe tenga establecidas. 
¿A qué se llama forma de gobierno de una nación? 
• Forma de gobierno de una nación se llama a la orga-
nÍ2ación de sus Poderes públicos. 
¿Cómo se divide el Poder público en España? 
. El Poder público en España se divide en legislativo, 
Judicial y ejécutivo. 
¿Qué se entiende por Poder legislativo? 
Poder legislativo es el que tiene potestad paia for-
rn9r o hacer las leyes. 
¿Cuál es la misión del Poder judicial? 
El Poder judicial es el encargado de interpretar y 
aPlicar las leyes. 
¿Qué es el Poder ejecutivo? 
. El Poder ejecutivo es el encargado de hacer que los 
Cludadanos cumplan las leyes y de hacerlas ejecutar. 
¿Cuántas son las formas de gobierno? 
Dos: la monárquica y la republicana; la primera se 
subdivide en absoluta y constitucional, y la segunda 
eh unitaria y federal. 
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¿Qué es monarquía absoluta? 
Monarquía absoluta es aquella en que todos los Pode-
res residen en un solo individuo. 
r;Que es monarquía constitucional? 
Monarquía constitucional es aquella en que el monar-
ca designa el Poder ejecutivo y sanciona las leyes que 
hace el pueblo por medio de sus representantes. 
«fCual es la forma republicana unitaria? 
Forma republicana unitaria es aquella en que el Po-
der ejecutivo de la nación lo ejercen por un tiempo de-
terminado uno o varios individuos por elección po-
pular. 
¿Cuál es la forma federal? 
És forma federal aquella en que varios Estados se 
unen conservando cada cual su organización propia, y 
nombran un Gobierno central para todo lo relativo a sus 
intereses generales. 
¿Es la federación cosa exclusiva de la forma repU' 
blicana? 
No; la federación puede existir también en la monar-
quía. 
¿Qué es capital de un Estado? 
Capital de un Estado e s la población donde reside 
habitualmente el Gobierno: si hay monarca se llama 
corte. 
¿Qué es colonia? 
Colonia es un país poseído por una nación en distin-
to territorio y regido por leyes especiales. 
.;Qué es anarquía? 
Anarquía es la situación de un pueblo que no tiene 
Gobierno. 
¿Cómo está dividida la parte sólida de la Tierra? 
La parte sólida de la Tierra está dividida en cinco 
grandes partes, a las cuales se dan los nombres de Euro' 
pa, Asía, Africa, América y Oceanía. 
i 
A los R e y e s C a t ó l i c o s y a C r i s t ó b a l C o l ó n l e s d e b e la Humanidad e l d e s c u b r i m i e n t o 
de A m é r i c a . A ñ o 1492, E s t a m o s o b l i g a d o s a e n a l t e c e r y b e n d e c i r s u raemoria ^ 
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¿fueron siempre conocidas estas cinco partes cl^ 
mundo? 
No; América, llamada nuevo continente, fue descU' 
bierta en el siglo X V (el ano 1492) por Cristóbal Coló^ 
y Oceania es también de reciente descubrimiento. 
¿La Tierra ha tenido siempre la forma que hoy tiene? 
Tenemos conocimiento de conmociones geológica5 
que han hecho variar la superficie de la Tierra, apare 
ciendo y desapareciendo mares, islas y ríos. 
E U R O P A 
¿Dónde está situada Europa? 
Huropa está en el hemisferio oriental del Globo, y 
ocupa la parte noroeste del continente antiguo. 
¿Cuáles son los límites de Europa? 
Europa confina por el Norte con el Océano Glacis' 
Artico; por el Este, con Asia; por el Sur, con el maf 
Mediterráneo, y por el Oeste, con el Océano Atlántic0' 
¿Qué dimensiones tie' 
ne la superficie de E^' 
ropa? 
Europa tiene muy ce1" 
ca de diez millones ^ 
kilómetros cuadrados & 
superficie. 
¿Cuántos son los Est^' 
dos o naciones que coi1 
tiene Europa? 
Los Estados o nactf 
nes que contiene Europa 
son muchos; pero como buena parte de ellos estáj 
agrupados formando Imperios, su número en realid^ 
puede reducirse a veinticuatro. 
Límilei de Emopa. 
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Nombres por orden alfabético de los veinticuatro Es-
tados independientes de Europa y de sus capitales* 
con el número de sus habitantes y kilómetros cua-
drados de superficie 
ESTADOS 
Alemania . . . 
Austria-Hun-
g r í a 
B é l g i c a . . . 
Bulgaria . . 
Dinamarca. 
España. . . . 
Francia... . 
Gran Bretaña 
Grecia 
Holanda 
Italia... 
Licchtenstein 
Luxemburgo. 
Mónaco 
Montenegro.. 
Kilómetros 
cuadrados 
de superficie. 
Noruega... . 
Portugal. . . 
Rumania.. . 
Rusia , 
San Marino,, 
Servia , 
Suecia , 
S u i z a 
Turquía 
TOTALES.. . 
25 
5 4 0 . 5 5 0 
6 7 8 . 6 9 1 
2 9 . 4 5 0 
9 8 . 5 0 0 
3 8 . 0 0 0 
5 0 4 . 5 1 2 
5 1 6 . 4 0 0 
3 1 4 . 3 5 0 
6 5 . 0 0 0 
3 2 . 6 5 0 
2 8 4 . 9 0 0 
169 
2 . 5 7 0 
2 0 
9 . 3 6 0 
3 3 0 . 0 0 0 
9 2 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
. 6 0 0 . 0 0 0 ( 0 
63 
4 8 . 5 0 0 
4 4 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
170 .000 (2 ) 
Habitantes. 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 9 . 7 5 5 . 6 4 5 
47 
7 
3 
2 
20 
S 9 
42 
2 
5 
35 . 
2, 
5 , 
6 
110 
2 , 
5 , 
3 , 
10. 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
, 5 0 0 , 0 0 0 
3 9 3 , 6 8 7 
0 0 0 , 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
2 3 6 . 5 0 0 
2 0 . 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 , 0 0 0 
3 1 5 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
C A P I T A L E S 
Berlín. 
4 2 0 . 2 4 7 . 1 8 7 
Viena 
Bruselas 
Sofía 
Copenhague 
Madrid 
Faris 
Londres 
Atenas 
La Haya 
Roma 
Vaduz 
Luxemburgo 
Montecarlo.. 
Cetinga o Ce 
tiña 
Cristianía. . . 
L i s b o a . . . . . , 
Bucarest 
San Peters-
burgo 
Belgrado.... 
Stokolmo.... 
B e r n a 
Constanlino-
pía 
Habitantes 
de la 
capitar. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 . C 0 0 000 
6 3 8 . 0 0 0 
100 .000 
5 0 0 . 0 0 0 
600 000 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 . ( K K ) 
120.O00 
2 6 0 . 0 0 0 
500 000 
6 . 5 0 0 
30 000 
4 , 0 0 0 
4 . 5 0 0 
2 3 0 . 0 0 0 
4 0 0 000 
3 0 0 000 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
340 .O00 
8 0 . 0 0 0 
i.ooo.ooo 
2 1 . 2 2 2 OOO 
(!) Sin incluir l a Rusia Asiáiic*, que tiene unes 17 mlllcatt de kms. cuadrado»' 
(2) La Tuiquia Asiática tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. 
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¿Qué número de habitantes tiene Europa? 
Europa tiene cuatrocientos veinte millones de habi-
tantes, aproximadamente. 
¿Cuáles son los estrechos más notables de Europa? 
Los estrechos más notables de Europa son el de Gi-
braltar, el de los Dardenelos, el de Otranto, el de Ca-
lais, el de San Jorge, el de Constantinopla y el de Cat-
tcgat. 
¿Dónde está el estrecho de Gibraltar? 
Entre España y Africa, frente a Tarifa y Sierra Bu-
llones. 
¿Y el estrecho de los Dardanelos? 
Entre Turquía y Asia. 
¿Y el estrecho de Otranto? 
Entre Italia y Turquía. 
¿Y el estrecho de Calais? 
Entre Inglaterra y Francia. 
¿Y el estrecho de San Jorge? 
Entre Inglaterra e Irlanda, 
¿Y el estrecho de Constantinopla? 
En el mar Negro. 
¿Y el estrecho de Cattegat? 
Entre Dinamarca y Suecia. 
¿Cuáles son los mayores golfos de Europa? 
Los golfos mayores de Europa son: en el mar Báltico, 
los de Botnia, Finlandia y Livonia; el de Vizcaya, en el 
Océano Atlántico; el de Lión y el de Génova, en el 
mar Mediterráneo: el de Tarento y Lepanto, en el mar 
Jónico; y el de Venecia en el Adriático. 
¿Cuáles son los cabos más notables de Europa? 
Los cabos más notables de Europa son el de Hogue, 
en Francia; del Norte, en Noruega; Spartlvento, en Ita-
lia; Mqtapán, en Grecia; el de Finisterre, en España, 
y el de San Vicente, en Portugal. 
jCuáles son los montes principales de Europa? 
BALLENA 
CULEBRA 
ZORRO ARMIÑO NUTRIA 
PUERCO-ESPiN 
CASTOR 
JABALI 
CERDO 
i^PAVO REAL 
CABALLO 
CAnNERO t 
GALLO 
CISNE 
AGUILA 
ANIMALES MAS NOTABA? ^ SE CRIAN f N EUROPA 
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Los montes principales de Europa son: los Escan-
dinavos, en Suecia; los Urales, entre Rusia y Asia; 
los Alpes, entre Suiza, Francia e Italia; los Apeni-
nos, en Italia; los Balkanes, en Turquía; los Kár-
patos, en Austria, y los Pirineos entre Francia y E s ' 
paña. 
¿Cuáles son los ríos más caudalosos de Europa, ex-
ceptuando los de España? 
El Támesis, en Inglaterra; el Pó, en Italia; el Róda-
no, el Loira, el Sena y el Garona, en Francia; el Da-
nubio y el Rhin) en Alemania y Austria, y el Oral y el 
Volga, en Rusia. 
¿Cuáles son los ríos más caudalosos e importantes de 
España? 
Los ríos más importantes de España son el Tajo, el 
Duero, el Guadiana, el Ebro y el Guadalquivir, 
¿Cuáles son los lagos más notables de Europa? 
Los lagos más notables de Europa son el Ladoga y 
el Saima, en Rusia; el Balatón, en Austria, y el de Gi-
nebra, en Suiza. 
¿Cuáles son los istmos principales de Europa? 
Los istmos principales de Europa son el de Corinto, 
en Grecia, y el de Perekop, en el mar Negro. 
¿Cuáles son las mayores penínsulas que hay en Eu-
ropa? 
Las mayores penínsulas de Europa son la de Suecia 
y Noruega; la de Jutlandia, en Dinamarca; la Ibé-
rica, ó sea España y Portugal; la de Italia, y en Gre-
cia la Morea. 
¿Qué islas más notables se hallan en Europa? 
Las, islas más notables de Europa son Islandia, las 
Británicas, las Oreadas, las Hébridas, Nueva Zembla, 
el archipiélago Danés, las Baleares, Córcega, Cerdeña» 
Sicilia, Corfú, Malta y otras. 
¿Cuáles de esas islas están en ei Océano Atlántico^ 
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En el 
tánicas, 
..¿Qué 
Uco? 
En el 
¿Qué 
En el 
¿Qué 
En el 
Ordeña 
Océano Atlántico están Islandia, las islas Bri-
la Oreadas y las Hébridas, 
islas europeas están en el mar Glacial Ar-
mar Glacial Artico está Nueva Zembla, 
islas europeas están en el mar Báltico? 
mar Báltico está el archipiélago Danés, 
islas están en el mar Mediterráneo? 
mar Mediterráneo están las Baleares, Córcega, 
Sicilia, Corfú, Malta y otras. 
A S Í A ( i ) 
¿Cuáles son la situación y los límites de Asia? 
P Asia se halla al Este de 
Jaropa, y confina al Nor-
te con el Océano Glacial 
^rtico; al Este, con el 
ücéano Pacífico; al Sur, 
cJ)n el Océano Indico, y 
a Oeste, con el mar Rojo, 
9 mar Mediterráneo y 
Europa. 
. ¿Cuál es la extensión 
de Asia? 
Asia es la mayor de las cinco partes del mundo; tiene 
j (0 Esta región del mundo fué en la Edad Antigua el emporio 
se la civilización, de las ciencias, de las artes y de la industria, y 
£ considera además como cuna del género humano. E l pueblo ju -
10 desenvolvió allí su vida, y posteriormente fué teatro de los 
Uandes acontecimientos del Cristianismo. En la parte occidental 
se "alian la Palestina y la célebre ciudad de Jtrusalén, donde Je-
ucrlsto predicó su doctrina y la selló con su sangre, muriendo erq-
L111cado en el Gólgota, 
OCEANO 
Limites de Asia. 
'3 
m m m t 
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J^a superficie de cuarenta y cinco millones de kilóme-
tr()s cuadrados. 
¿Qué número de habitantes tiene Asia? 
Asia tiene, próximamente, ochocientos cincuenta mi-
añes de habitantes. 
¿Qué naciones o Estados hay en el Asia? 
En Asia hay muchos Estados o naciones, pero, fue-
a de las colonias de otros países y de las que forman 
1 amperio Británico, son doce, si incluímos la Turquía 
y 'a Rusia asiáticas. 
^nibres por orden alfabético de los doce Estados 
^dependientes de Asia y sus capitales, con el nu-
mero de sus habitantes. 
E S T A D O S 
^fghanlstán. 
íJrpbia 
^["chistán 
n(1ostán.... 
N 
Si 
ePal. 
am 
S beria y Caucasta. 
T-^questán 
Urquía Asiática. . 
TOTALES 850.000.000 
Habitantes. 
5.000.000 
12.000 000 
1.000 000 
420 000.000 
300 000 000 
50.000.000 
5.000.000 
8 000.000 
6.500.000 
10 000.000 
2.500.000 
30.000.000 
C A P I T A L E S 
Cabul 
La Meca 
Kelat 
Pekín 
Calcuta 
Yedo o Toquío 
Kartnandú . . . 
Teherán 
Bangkock . . . . 
Tiflis 
Tashkent... . 
Esmirna 
Habitantes 
15.000 
60.000 
30.000 
1.100 000 
1.100 000 
2.000.000 
50.000 
280 000 
500.000 
160.000 
160.000 
200.000 
5 555.000 
¿Qué ríos de Asia son los más caudalosos? 
Los ríos más caudalosos de Asia son el Obi, el Yenis-
ei y el Una, que desaguan en el Océqno[ Qlacial; el 
7 
•a " 
.2 .Ü S 
MONUMENTOS A R Q U I T E C r Ó N C O j 0 £ A*»IA 
ORANGUTAN 
MONO 
BLANCO 
SINETA 
LEOPARDO 
CIVETA CHACAL 
CAMALEON 
í i MARMOTA 
COMADREJA 
GALAPAGO 
GAVIOTA 
FAISAN 
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Amur y el Cambodia, que van al Océano Pacífico; e¡ 
Ganges, el Eufrates y el Tigris, que desaguan en el 
Océano Indico, y el Jordán, que desemboca en el 
Muerto. 
¿Cuáles son las principales penínsulas asiáticas? 
Las principales penínsulas de Asia son la Arabia, W 
dostán. Malaca y Corea. 
¿Cuáles son las principales islas de Asia? 
Las principales islas de Asia son la Nueva Siberia, 
el mar Glacial; ai Este, las de Japón, Formosa y Haj 
nán; al Sur, Ceilán, y en el Mediterráneo, las de Chi 
pre y Rodas. 
¿Cuáles son los montes más notables de Asia? 
Los montes más notables de Asia son los de Altai, ^ 
la Siberia; el Tauro y el Líbano, en la Turquía; el H | 
malaya, en la India; el Cáucaso, en Rusia, y el Sina^ 
en la Arabia. 
A F R I C A 
¿Qué es el África? 
Africa es una inmensa isla separada de Asia por e 
canal de Suez, que une el Mediterráneo con el m 
Rojo. 
¿Cuáles son la situación y los límites de África? 
La situación y los límites de Africa son: al Norte,e 
mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar; al Este,e 
Océano Indico y el mar rojo; al Sur y al Oeste, el Océar^ 
Atlántico. 
¿Cuál es la superficie de África? 
África tiene t re in ta millones de kilómetros cu^ 
drados. 
jo 50 
i t . ^ J 
f e r ñ a n d o ' P b q 
i l f f l S /(ESTADO/ 
AFRICA fN EL MUNDO 
A F R I C A U E N A E S P í B A N Z A 
1 
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¿Qué número de habitantes tiene África? 
África se calcula que tiene doscientos millones & 
habitantes. 
¿Qué Estados o naciones hay en África. 
Los Estados o naciones que hay en África son varios 
pero una gran parte de ellos están anexionados a los 
europeos, formando colonias de éstos. 
"fSPAN 
Limites de África. 
Más o menos independientes hay ocho, sin contar l3s 
tribus salvajes en el centro. 
Nombres por orden alfabético de los ocho Estados 
independientes de Africa y sus capitales con el n«' 
mero de sus habitantes. 
E S T A D O S 
Abislnia. 
Congo.. . 
Egipto.. . 
Libef ia . . 
H A B I T A N T E S 
11.000 000 
20.000 000 
10 000.000 
2 000 000 
C A P I T A L E S 
Abdis-Abeb. 
Boma 
El Cairo . . . 
Monrovia... 
H A B I T A N T E S 
3.000 
10.000 
580 000 
8 000 
i 
I 2 
ta a-o 
.•¿3B 
< o . 
« S o . 
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BUFALO 
GORILA 
ELEFANTE 
HIPOPOTAMO 
HIENA 
"^1 PANOOL 
COCODRiLO 
AVESTRUZ 
• • 
CEBRA 
TORTUGA 
FLAMENCO 
PELICANO MARABU 
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ESTADOS 
bfruecos. 
T h o d e s i a . . 
V.'Poli... 
H A B I T A N T E S 
10.000 000 
450 000 
1.200 000 
2.000 000 
C A P I T A L E S 
Fez . . . 
SaÜsbury. 
T r í p o l i . . . 
Túnez . , . 
H A B I T A N T E S 
150 000 
10 000 
80 000 
227.C00 
¿Qué islas tiene el África en el Océano Atlántico? 
Las islas que tiene Africa en el Océano Atlántico 
.0ti las Azores, Canarias, Fernando Poo, Madera, An-
^ ó n , La Ascensión, Coriseo, Santa Elena y otras de 
enos importancia.. 
¿Qué islas tiene África en el Océano Indico? 
^.Las islas que tiene África en el Océano índico son 
Udagascar, Seychelles, las de la Reunión, "Mauricio, 
Ocotora y otras. 
AMÉRICA 
¿ponde está situada América? 
América está situada en el hemifeño occidental; es 
J1 continente formado por dos grandes penínsulas, que 
Urien por el istmo de Panamá (1).| 
¿Cuáles son los límites de América? 
^os límites de América son: al Norte, el Océano 
co* j^16 istmo quedó abierto por medio de un canal que une el O.éano Atlántico 
U t^ - 1 Océano Pacifico, el día 10 de Octubre de 1913. Esta colosal obra de Ingeniería, 
rtiillp ^'fíanlesca de cuantas hdn realizado los homhres.'ha costado cerca de tres mil 
c i n C o n e s ^ pesetas. Tiene ochenta y un kilómetros de largo; trescientos sesenta y 
y "tetros en su parte más ancha; noventa y un metros en su parte más estrecha, 
P U é s rnetl,os y medio en ¡os sitios de menor profundidad. E l año 1528, quince des-
fiaiu"6 descubrir el Océano Pacífico el ilustre navegante español Vasco Núñcz dü 
íül i3- en el ano 1513, fué propuesta al Emperador Carlos V, por el navegante espa 
1os ^ntonio üalbao , esta admirable obra, que acorta considerablemente, en «l¿u-
y Pei •Sos más de la mitad, el v i a j o de Europa a América, como ocurre a Co'dinbia 
u> Y que transforma el conieicio universal. 
160 140 f2Ú 100 80 60 40 20 m 
A l A S * A , 
mfim 
Berlfiudas 
Dt.MUICO 
A M E R I C 
D E L 
N O R T E 
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facial Ártico; al Este, e rOcéano Atlántico; al Sur y al 
Veste, el Océano Pacífico" 
¿Cuál es la extensión superficial |de América? 
América ocupa cuarenta y un millones de kilómetros 
ladrados. 
¿Qué número de habi-
entes tiene América? 
. A m é r i c a tiene unos 
^ento sesenta millones 
e^ habitantes de diferen-
|es razas, aunque más de 
Ja mitad son blancos. 
¿Cómo se d iv ide la 
América? 
Se divide en América 
Gel Norte, América Cen-
ral y América del Sur. 
¿Cuáles son los Estados 
ae la América del Norte? 
Los Estados de la América del Norte que pueden lla-
garse independientes son: Canadá, Terranova y Labra-
^ r , Estados Unidos y Méjico. 
¿Cuáles son los Estados de la América Central? 
Los Estados independientes de América Central, que 
puchos incluyen entre losdel Norte por hallarseen la pe-
¡j'nsula superior de dicho continente, son nueve, fuera 
e^ las islas que forman colonias de diferentes naciones, a 
faber: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Haití, 
"onduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Salvador. 
¿Cuáles son los Estados de América del Sur? 
. Los Estados independientes de América del Sur son: 
^nezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Solivia, Chile, 
^púb l i ca Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La 
^atagonia forma hoy día sendos territorios de Chile y la 
Argentina. 
G L A C I A L A R T I C O 
Lfmiles de América. 
A.NT.I-L-EA'S 
E C U A D O R 
Malvina 
T de fuegos 
H o r n o s / , . 
¿ M í 
70 60 SO 
"na .jii 
- S Sao 
3 d u 
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Nombres por orden alfabético de los veintitrés Esta-
dos independientes de América y de sus respecti 
vas capitales con el número de sus habitantes. 
(NOTA: Las mayúsculas puestas entre paréntesis indican si el Estado se halla 6,1 
el Norte, en el Sur o en el Centro de América.) 
E S T A D O S 
Argentina (S. ) . 
Bolivia ( S . ) . . . 
Brasil (S.). . . 
Canadá (N.). . . 
Colombia (S . ) . 
Costa Rica (C ) 
Cuba (C.) 
Chile (S.) 
Dominicana (C ) 
Ecuador (S.) 
E s t a d o s Uní 
dos (N.) 
Haití (C.) 
Honduras ( C ) . • 
Guatemala ( C ) . 
México (N.) 
Nicaragua ( C ) . 
Panamá (C ) . . . . 
Paraguay (S ) . . . 
Perú (S.) 
S a l v a d o r ( C ) . . . 
Terranova y La-
brador (N.) . . . 
Uruguay (S ) . . 
Venezuela (S.)-. 
Superficie 
en kilómetros 
cuadrados 
2.835.275 
1.297.255 
5.802.215 
9.. 000.000 
1.130.700 
51.760 
120.000 
730.769 
53.349 
683.295 
9.212.270 
26.300 
120.480 
121 140 
1.945.723 
133.800 
81.553 
445.000 
1.028.718 
28.720 
424.000 
188.092 
1 037.615 
Habitantes. 
8.000, 
2.100, 
22.000. 
5.500. 
4.200 
350. 
2.000. 
3.500. 
610. 
1.200. 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
C A P I T A L E S 
100.000.000 
990.000 
550 000 
I.890.000 
13.000.000 
600.000 
425.000 
760 000 
4.000.000 
1.100,000 
221.000 
1.400.000 
2.660.0C0 
Buenos Aires, 
Sucre 
Ríode Janeiro 
Otawa 
Bogotá 
San José 
Habana 
Santiago 
Sto. Domingo. 
Quito 
Wáshington. 
Puerto P r í n 
cipe 
Tegucigalpa, 
Guatemala... 
México 
Managua.... 
Panamá 
Asunción. . . . 
Lima 
San Salvador 
San Juan. . . 
Montevideo. 
Caracas . . . . 
Cuáles son los principales estrechos de América? 
Los principales estrechos de América son: al North 
el de Behring, que la separa del Asia; el de Dawis y e 
OSO HORMIGUERO 
BISONTE 
ZARIGÜEYA : VIZCACHA 
GLOTON COATI 
CARPINCHO 
CHINCHILLA 
AGUTI 
ALPACA 
MAPACHE ARMADILLO 
GUANACO 
PEREZOSO 
MOFETA 
PECARI 1 
TUCAN 
GUACAMAYO 
BASILISCO 
CONDOR 
ASAMI 
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de Bahama, en la Florida, y el de Magallanes al Sur, 
en la Tierra de Fuego. 
¿Cuáles son los golfos más notables de América? 
Los golfos más notables de América son: el de 
las Antillas, el de San Lorenzo, el de Méjico y ^ 
de Honduras, en el Océano Atlántico; el de Gua-
yaquil, el de Panamá y el de California, en el Océano 
Pacífico. 
¿Cuáles son los cabos principales de América? 
Los cabos principales de América son: el de Fart' 
well, en la Groenlandia; el Blanco y el de San Ro-
que, en el Brasil, y el de Hornos, al Sur, en la Tierra 
del Fuego. 
¿Cuáles son las islas de América más dignas de mefl' 
cionarse? 
La de Southampíon, en la bahía de Hudson; Terra' 
nova y San Juan, en el golfo de San Lorenzo; Cuba» 
Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica, Pequeñas Anti ' 
líos y Lucayas, en el mar de las Antillas; al Sur, el ai" 
chipiélago de Magallanes, y en el Océano Pacifico, 
Chiloe, Reina Carlota y otras. 
¿Cuáles son los ríos más caudalosos de América? 
Los ríos más caudalosos de América son: en la Amé' 
rica del Norte, el de San Lorenzo (1), el Mississipí y el 
Colorado. En la América del Sur, el Orinoco, el de las 
Amazonas, que es el mayor del mundo, y el de la Plata-
¿Cuáles son los montes más notables de América? 
Los montes más notables de América son: al Nori^ 
las Montañas Pedregosas, San Elias, los de Guatemala 
y Panamá, y al Sur, los Andes, en los cuales hay va' 
ríos volcanes, las cordilleras del Brasil, las de las Guy3' 
ñas, y otras. 
(1) Este río es el que forma la célebre cascada del Niágara, 
tiene cuntro kílómctrrs de anchura por 50 metros de alto. 
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OCEANÍA 
¿Cuál es la situación de Oceanía? 
La Oceanía se encuentra en el Océano Pacífico, en-
tre América y Asia; la forman muhcas islas y el conti-
nente de la Australia. 
¿Qué extensión tiene la Oceanía y cuál es el número 
^ sus habitantes? 
La Oceanía tiene once millones de kilómetros cua-
cados de superficie y 
millones unos cuarenta 
^ habitantes. 
¿Cómo se divide la 
Oceanía? 
La Oceanía se divide 
^n cuatro partes, y son; 
ylalasia, Melanesia,Po-
llnesía y Micronesia. 
. ¿Qué significa la pala-
bra Malasia? 
Malasia quiere decir 
••^rra de malayos o de personas de color aceitu-
nado. 
¿Qué quiere decir Melanesia? 
Melanesia significa islas habitadas por negros. 
¿Qué significa la palabra Polinesia? 
Polinesia quiere decir conjunto de muchas islas. 
¿Qué quiere decir Micronesia? 
Micronesia significa islas pequeñas. 
Limites de Üceanid. 
mmmmm 
MONUMENTOS ARQUITECTONICOS NOTABLES DE OCEANÍA 
W O M B A T 
O R N I T O R R I N C O 
TISRE 
COCODRILO 
FALANGE RO i! 
DABiRuSA 
ARDILLA 
II2CUD0 
DUCDRANTA 
HUCSOS 
CACATUA A V E DÍIL PARAISO 
PAJARO LIRA 
COTORRA 
ANIMALES MÁS NOTABLES QUE SE CRIAN EN LA OCEANIA 
Id L 
GEOGRAFIA PARTICULAR 
E S P A N A 
J.Dónde está situada la Península Ibérica? 
La Península Ibérica está situada al Sudoeste de Eu-
ropa. 
¿Cuáles^son^los límites"de la Península Ibérica? 
tah ^ ^"''nsula Ibérica confina al Norte con el mar Can-
jbrico y los Pirineos, que la separan de Francia; al 
ste' con el mar Mediterráneo; al Sur, con el mismo 
M . E L R E Y D E E S P A Ñ A D O N A L F O N S O X I I I 
M A R C A N T A B R I C O ' 
•-.V 
' f l l N f 0 s | 
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!íjar y coíi el estrecho de Gibraltar, y al Oeste con el 
Ucéano Atlántico. 
¿Cómo está dividida la Península Ibérica? 
P La Península Ibérica está dividida en dos naciones 
^spaña, que ocupa la 
^ayoiía ,de su territoiio, 
Portugal, en la parte 
^ás occidental de ella. 
, ¿Qué extensión tiene 
a nación española? 
España, inc luso las 
Provincias de Baleares y 
e Canarias, ocupa una 
^tensión superficial de 
^ n i e n t o s cinco mil 
^nto noventa y seis k i -
l0ríientros cuadrados. 
¿Qué número de habitantes tiene España? 
.. Según los datos de las últimas estadísticas, España 
J^ne más de veinte millones de habitantes, 40 por kiló-
metro cuadrado. 
¿Cuál es la capital de España? 
, capital de España es Madrid, situada en el centro 
, e la Península; cuenta con más de seiscientos mil 
abitantes, y es una de las poblaciones más bonitas del 
mundo. 
¿Qué religión oficial tiene el Estado español? 
La religión de España es la verdadera, ó sea la católi-
a' apostólica, romana. 
¿Qué sistema de gobierno tiene España? 
Ll sistema de gobierno de España es el monárquico 
^s t i tuckmal hereditario. El Rey ejerce el poder ejecu-
Limites de España. 
por medio de los Ministros de la Corona, que tie-
ei1 el carácter de responsables. 
¿Cuántos son los Ministros de la Corona en España? 
- m -
Los Ministros de la Corona de España són nueve: 
el Presidente, y los Ministros de Estado, de Gracia y 
Justicia, de Hacienda, de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de Fomento, de GobcrnaciÓM, de Guerra y de 
Marina. 
¿Quién hace las leyes de España? 
Las leyes en España las hacen las Cortes, compues-
tas de dos Cámaras: el Senado y el Congreso de los D i -
putados; las sanciona el Rey. 
¿Cuántos senadores hay en España? 
En España hay unos trescientos sesenta senadores; la 
mitad lo son por derecho propio y la otra mitad son ele-
gidos. 
¿Quiénes son los senadores por derecho propio? 
Son senadores por derecho propio: los hijos del Rey 
y del heredero del trono al llegar a los veinticinco años, 
los Arzobispos, los Capitanes generales, el Capitán ge-
neral de la Armada y otros altos personajes. 
¿Quién elige a los senadores que no lo son por dere-
cho propio? 
Los senadores que no lo son por derecho propio los 
eligen las provincias; las Universidades y las Reales 
Academias, eligen cada una un senador. 
¿Quiénes son los diputados? 
Los diputados que componen el Congreso, en número 
de más de cuatrocientos, son los representantes del pue-
blo. España está dividida en distritos, de modo que por 
cada cincuentamil españoles próximamente, se elige por 
lo menos un diputado o persona que represente y de-
fienda sus intereses en el Congreso. 
¿Qué otro nombre se da al Congreso de los Diputados? 
Al Congreso se le da también el nombre de Cámara 
popular. 
¿Cómo se hace representar España en las naciones 
extranjeras? 
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r España está representada en las naciones extranje-
s por medio de Embajadores y de Ministros de varias 
r. tegorías, y por Cónsules y Vicecónsules en las prin-
C,Pales ciudades. 
in^- es e' simbolo de la nacionalidad española o la 
p^ni,a de nuestra patria? 
fcl símbolo de nuestra patria es la bandera española, 
s. yos colores son el rojo y el amarillo. Ante esta in-
gnia querida cle5en descubrirse con el mayor respeto 
carifio todos los buenos españoles, 
et/p 1110 es^ organizada la administración de justicia 
¿^Paña? 
Tr'K ra a^ a^rninistración de justicia hay en España un 
% ^uPrerno> Q'116 radica en Madrid, quince Aú-
nelas territoriales, varias Audiencias de lo criminal y 
Rentos quince partidos judiciales. 
i r^ómo está dividida la administración de España en 
^^es i á s t i co? 
Qj/^Paña está dividida en nueve Arzobispados y cin-
enta Obispados (véase la página 14Ij, 
p.j^ómo está organizada la administración militar en 
CsPana? 
onca ^ministración militar en España está dividida en 
la ! Capitanías generales, situadas ocho en la Penínsu-
'Una en Baléales, otra en Canarias y otra en Melilla. 
lo ;~0nio está dividida la administración española en 
^arí t imo? 
di^ a administración española en lo marítimo está divi-
div: .?n tres departamentos o Capitanías generales, sub-
Oidos en diez tercios navales. 
5 mo está organizada la instrucción pública en España? 
dis(a. lnstrucción pública en España está dividida en diez 
Va]ritos universitarios, que son: Madrid, Barcelona, 
Qr encia, Sevilla, Zaragoza, Vaíladolid, Salamanca, 
anada, Oviedo y Santiago. 
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¿Qué medios de comunicación tiene España? 
España tiene ferrocarriles, automóviles y toda clase de 
vehículos; carreteras, caminos vecinales y canales para 
los trasportes de personas y mercancías; telegrafía sin 
hilos de Marconi, telégrafos eléctricos, teléfonos urba-
nos e interurbanos y correos para la correspondencia. 
¿Qué organización tiene en España la Hacienda na-
cional? 
Para la administración de la Hacienda nacional tiene 
España un Tribunal de Cuentas y varias Direcciones ge-
nerales que radican en Madrid; además tiene un Dele-
gado de Hacienda en cada provincia. 
¿Qué es el Consejo de Estado? 
El Consejo de Estado es un alto Cuerpo cuya misión 
es dar dictamen en los asuntos que el Gobierno nacio-
nal somete a su consulta. 
¿Cómo está dividida España para su gobierno civil y 
administrativo? 
Para el gobierno civil y administrativo está dividida 
España en cuarenta y nueve provincias. 
¿Ha tenido España siempre esta división territorial de 
las cuarenta y nueve provincias? 
No; antes de 1833 España estaba dividida en trece 
regiones, que se llamaban Castilla la Vieja, Castilla la 
Nueva, Asturias, Galicia, León, Extremadura, Andalu-
cía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra y el 
país vascongado. 
r;Cuántas provincias había en Castilla la Vieja? 
En Castilla la Vieja había seis provincias: Avi la , 
Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria. 
¿Cuántas provincias había en Castilla la Nueva? 
En Castilla la Nueva había cinco provincias, que son: 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. 
¿Cuántas provincias tenía Asturias? 
Una sola, que es )a de Oviedo. 
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¿Cuántas provincias tenía Galicia? 
Galicia tenía cuatro provincias: Coruña, Lugo, Oren-
s^  y Pontevedra. 
¿Cuántas provincias tenía León? 
León tenía cinco provincias: León, Falencia, Sala-
manca, Valladolid y Zamora. 
I 
ANTISU» 
¿Cuántas provincias tenía Extremadura? 
Extremadura tenía dos provincias: Badajoz y Cáccres. 
¿Cuántas provincias tenía Andalucía? 
Andalucía tenía ocho provincias: Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 
¿Cuántas provincias comprendía Murcia? 
Dos: Albacete y Murcia. 
Y Valencia, ¿cuántas provincias tenía? 
Valencia tenía tres provincias: Alicante, Castellón y 
valencia. 
¿Cuántas eran las provincias de Cataluñar 
Cataluña tenía cuatro provincias: Barcelona, Gerona, 
Lérida y Tarragona. 
¿Cuántas provincias tenía Aragón? 
Aragón tenía tres provincias: Huesca, Teruel y Zara-
goza. 
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¿Cuántas provincias tenía Navarra? 
Navarra tenía una provincia, con el mismo nombre, 
cuya capital es Pamplona. 
¿Qué provincias comprendía el país vascongado? 
El país vascongado comprendía tres provincias: Ala-
va, cuya capital es Vitoria; Guipúzcoa, cuya capital es 
San Sebastián, y Vizcaya cuya capital es Bilbao. 
¿Qué otras provincias hay en España además de las 
• citadas? 
Hay en España otras dos provincias, formada una por 
las islas Baleares, cuya capital es Palma de Mallorca, y 
otra formada por las islas Canarias, cuya capital es San-
ta Cruz de Tenerife. 
¿Dónde están situadas las provincias de Baleares y 
Canarias? 
Las islas Baleares están en el mar Mediterríneo, y a' 
E«te de Valencia, y las islas Canarias, en el Océano 
Atlántico, al Oeste de Africa. 
¿Cómo se subdividen las cuarenta y nueve provincias 
de España para su administración civil? 
Las provincias de España se dividen en Ayuntamien-
tos o Gobiernos municipales de cada pueblo, compren-
didos de un alcalde y varios regidores o concejales; 
hay en España nueve mil doscientos sesenta Ayun-
tamientos. 
¿Cuáles son los cabos principales de España? 
Los cabos principales de España son: el de Tarifa, 
en Cádiz; Gata, en Almería; Palos, en Murcia; Saü 
Martín, en Alicante; Creas, en Gerona; Machíchaco, 
en Vizcaya; Peñas, en Oviedo; Orfegal y Finísterre, 
en la Coruña. 
¿Cuáles son los montes más notables de España? 
Los montes más notables de España son los Pirineos, 
al Norte; los de Guadarrama, entre las dos Castillas; 
los montes de Toledo, en el Centro; Sierra Morena, 
mm 
1 X. Y ' 
< « J a k ^ 
OllJ ! 
03 T U 
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entre Castilla la Nueva y Andalucía, y Sierra Nevada, 
en Granada. 
¿Cuáles son los ríos más principales de España? 
Los ríos principales de España son: el Duero> el 
Ebro, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y el 
Miño. 
¿Dónde nace y dónde desemboca el río Duero? 
El Duero nace en la sierra de Urbión, provincia de 
Soria, y recorriendo ésta, las de Burgos, Valladolid, Za-
mora y Salamanca, desagua en el Océano Atlántico, por 
Oporto, en Portugal. 
¿Dónde nace y dónde desemboca el río Ebro? 
El Ebro nace en las montañas de Reinosa, provincia 
d i Santander, bañando ésta y las de Burgos, Logroño, 
Navarra, Huesca y Zaragoza, y desemboca en el Medi-
terráneo, por la provincia de Tarragona. 
¿Dónde nace y dónde acaba el río Tajo? 
El Tajo nace en la sierra de Albarracín, provincia de 
Teruel; baña esta provincia y las de Guadalajara, Cuen-
ca, Madrid, Toledo y Cáceres, desembocando en el 
Océano Atlántico, por Lisboa. 
¿Dónde nace y dónde termina el río Guadiana? 
El Guadiana nace en las lagunas de Ruidera, provin-
cia de Ciudad Real; baña ésta, y después de un curso 
subterráneo de cuarenta kilómetros, aparece de nuevo 
en los llamados Ojos del Guadiana, término de Villarru-
bia de los Ojos, partido judicial de Daimiel, y atreve-
sando la provincia de Badajoz, desagua en el Atlántico, 
por Ayamonte, en la provincia de Huelva. 
¿Dónde nace y dónde acaba el río Guadalquivir? 
El Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla, pro-
vincia de Jaén, pasa por Córdoba y Sevilla, y desembo-
ca en el Atlántico, por Sanlúcar de Barrameda. 
¿Dónde nace y dónde muere el río Miño? 
JÉI Miño tiene su origen en Fuente Afino, provincia 
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Lugo; riega ésta, y pasando por las de Orense y 
Pontevedra, desagua en el Océano Atlántico, por La 
Guardia, sirviendo de límite entre España y Portugal. 
¿Hay algún lago notable en España? 
En España tenemos la Albufera, en Valencia, y el 
Mar Menor, en Murcia; pero son de poca importancia. 
¿Qué posesiones tiene España en África? 
En Africa tenemos el Muni, las islas de Fernando 
^oo. Coriseo y Annobón, en el Golfo de Guinea; Río 
Oro, en la costa del Sahara, con otros territorios en 
^ parte habitada del desierto de este nombre, hacia la 
costa occidental. 
¿Qué posesiones tenemos en África, al Norte de Ma-
quéeos? 
Las importantísimas posesiones adquiridas por el Tra-
í d o de 17 de Noviembre de 1912, después de haber 
sostenido sangrientas guerras que nos promovieran los 
•lloros. 
¿Qué lugar y extensión ocupan esas posesiones? 
Están en las costas del mar Mediterráneo y del Océano 
Atlántico, y ocupan una extensión más que la mitad de 
España (Véase el mapa en la pág, 154). i 
Las provincias en España 
Noticias particulares de cada una de las cuarenta 
nueve provincias en que para su administración y í 
bierno está dividida esta nación. 
Estos b r e v í s i m o s apuntes, tomados del Cmso del 31 de Diciel 
bre de 1910, ú l t i m o publicado por el Ministerio de Instrucción P 
blica, los creemos interesantes para dar a los n i ñ o s idea de Ia É 
tens ión y riqueza de nuestro pa í s , aunque no se indica siquier3 
tesoro incalculable que posee España en objetos de arte, pint^' 
escultura, monumentos a r q u e o l ó g i c o s y arqu i tec tón icos desde 
más remota a n t i g ü e d a d , ni de su floreciente industria e Importa" 
simo comercio. 
Provincias de España por orden alfabético 
2 
o » 3.3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
NOMBRES 
de 
l a s c u a r e n t a 
y nueve 
provincias. 
A l a v a . . . 
Albacete. 
Alicante. 
Almería.. 
Av i la . . . . 
Badajoz.. 
Baleares. 
Barcelona 
B u r g o s . . 
Cáceres.. 
Cádiz 
Canarias.. 
Castellón. 
QudadReal 
Número 
de 
partidos 
indicíales 
d e e s t a 
p r o v i n c i a 
Núiiero 
de 
A y u n t a -
m i e n t o s de 
e s t a 
p r o v i n c i a . 
K i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s 
d e s u p e r f i c i e 
de es ta 
p r o v i n c i a . 
N ú m e r o 
de 
habitantes 
d e e s t a 
p r o v i n c i a . 
Nú me'1' 
h a b i t f ' , 
d e l A y « ; 
m í e " * , 
d é l a c»P\ 
14 
10 
6 
15 
6 
22 
12 
13 
13 
10 
9 
10 
85 
83 
139 
103 
270 
162 
62 
316 
509 
221 
42 
90 
140 
96 
3.044 
14.863 
5.799 
8.777 
8.047 
21.848 
5.014 
7.690 
14.195 
19.960 
7.323 
7.272 
6.465 
19.741 
99.399 
271.716 
512 634 
398 221 
219.126 
593.550 
335,850 
.141.733 
351.759 
397.785 
471.305 
458.719 
334.181 
375.632 
24 M 
55. 
4«. 
12-
35.' 
68.' 
5P0.1 
31-
17. 
67; 
63-
16^' 
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. 1 
3.3 
15 
16 
17 
18 
19 
2(¡ 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
N O M B R E S 
de 
las cuarenta 
y nueve 
provincias. 
Número 
de 
partidos 
judiciales 
de esta 
provincia. 
Córdoba— 
Coruña... . 
Cuenca 
Gerona 
Granada . . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa. 
Buelva — 
Huesca . . 
Jaén 
eón ; . 
Lérida . . . . 
Logroño, 
Lugo 
Madrid— 
Málaga . . . 
Murcia 
Navarra . . 
Orense . . . 
Oviedo.... 
Falencia . . 
Pontevedra 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia... 
Sevil la. . . . 
Soria 
Tarragona. 
Terue l . . . . 
Toledo.... 
Valencia.. 
Valladolid. 
Vizcaya... 
Zamora.. . 
Zaragoza . 
Suma total. 
16 
14 
8 
6 
15 
9 
4 
6 
8 
13 
10 
9 
9 
11 
18 
15 
10 
5 
11 
17 
7 
11 
8 
12 
5 
13 
5 
8 
10 
12 
21 
11 
6 
8 
13 
"sis" 
Número 
de 
Ayunta-
mientos de 
esta 
provincia 
74 
97 
288 
247 
204 
398 
90 
77 
362 
98 
234 
325 
183 
64 
195 
102 
42 
268 
97 
79 
250 
64 
386 
102 
275 
100 
345 
185 
279 
206 
263 
237 
120 
300 
306 
9.260 
Kilómetros 
cuadrados 
de superficie 
de esta 
provincia 
13.726 
7.902 
17 193 
5.864 
12.529 
12.192 
1.884 
10 090 
15.148 
13.480 
15.377 
12.150 
5 041 
9.880 
8.002 
7 285 
11.317 
10 506 
6 978 
10 894 
8.433 
4.391 
12.321 
5.459 
6 943 
14.062 
10.318 
6.490 
14.817 
15,333 
10.757 
8.170 
2 165 
10.614 
17.424 
505.1% 
Nómero 
de 
habitantes 
de esta 
provincia. 
498 782 
676.708 
271.748 
324 378 
526 865 
213 076 
226 684 
309 888 
264.984 
526.718 
419.226 
. 295.645 
190 985 
512.467 
878.641 
529.675 
620.926 
323.503 
446.342 
709.764 
197.680 
516.247 
352.486 
307.638 
173.602 
597.031 
162.011 
343.127 
265.908 
417.921 
886.46? 
293.069 
352.158 
•389 958 
449 501 
2 0 393 687 
Número 
de 
habitantes 
del Ayunta-
miento 
de la capital. 
66 831 
49.290 
11.721 
17 416 
80.511 
12.176 
49.978 
29.072 
12.419 
29.217 
1 9 . 1 Í 2 
25.122 
23.926 
35.889 
641.706 
136.365 
125.243 
31 211 
16.285 
54.572 
18.055 
25.072 
30.021 
65.046 
15.258 
158.287 
7.968 
23 378 
12.501 
32 745 
233 348 
72,114 
93.586 
17.463 
111.704 
3.428.287 
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Algunos datos sobre la producción nacional españf^1 
tomados de la estadística oficial publicada en 
de 1913 por el Centro Técnico de Intendencia Milí^' 
Arroz 
Avena 
Azúcar 
Café : 
Cebada 
Centeno 
Garbanzos. . . . . . 
Guisantes 
Habas 
Heno 
Judías 
Lentejas 
Mafz 
Patatas 
Paja 
Sal 
Trigo 
Aceite 
Aguardiente 
Vino 
Chorizos 
Manteca 
Tocino 
Ganado vacuno, 
— lanar... 
— cabrío.. 
— decerda 
Bacalao. 
1.850.160 quintales métr i cos . 
3 .450.794 — — 
1.072.297 — — 
147 — — 
15.974.868 — — 
7.306.716 
1.622.264 — — 
289.075 
2.135.476 — — 
6.430.820 — 
973.478 — — 
103.258 — 
4.696.954 — 
18.854.114 — 
h l . 125.723 — -
7.105.440 — 
33.154.165 
4.370.561 hectolitros. 
608.363 — 
16 877.915 
384.174 quintales mctdcos. 
279 047 — — 
1 794.591 — 
1.900 794 cabe,as 
10.694.458 -
2.789.629 — 
2.549.308 — 
3.293 quintales m é t r i c o s . 
El valor de la producción total de cereales en Esp1 
durante el año 1913 se calculó en 2.069 millones 
pesetas, aproximadamente. El de trigo sólo, es pí 
menos de 779 millones de pesetas. 
La cosecha universal de trigo se calculó en 1913 en 1.441 ^ 
nes de hectóliíros en esta proporción: Europa, 790; Asia» 
Africa, 26; América, 430, y Oceanía, 348, aproximadamente. 
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j | M exportación general de España durante el año 1913 
é 1-051 millones de pesetas. 
^s cifras más importantes de la exportación fueron: 
^'no 152 millones de pesetas. 
^ i n e r a l y pirita de hierro 140 — — 
P'omo 84 — — 
f r a n j a s 67 — — 
¿ c e i t e de oliva 59 — — 
¡^obre 54 — — 
Corcho en tapones 44 — — 
^ejidos t eñ idos y estampados 31 — — 
Sardinas en conserva 28 — — 
apas parciales de las 49 provincias es-
pañolas y sus límites, por orden alfa-
bético. 
VelH^Sno + designa los arzobispados, t los obispados; fl» las uni-
rsidades. 
I - v C t s a d t 
raí 
aívatterrá 
)£••• ¿ p' Alear»: 
1.—Alava. 
Part i r los jut l lc ln l rs: A mu 
"J'a y Vitoria t, que «s la ca-
2.—Albacete. 
« > c h o p a r t i d o s : Albacete, Atcaráz, 
Almanss, Casas Ibáflez, Chlacbllla, He-
Uin, La Roda y Yeste, 
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Cocentaina 
HuercatOvera 
urchena 
[RIA 
3.—Alicante. 
( C a t o r c e p a r t i d o s : Alicante, Alcoy, 
Callosa de Ensarriá, Cocentaina, Denia, 
Dolores, Elche. Jijona, Monóvar, Novelda, 
Üriliuela 1', Pego, Villa oyosa y Vil.ena. 
4—Almería. 
l»ioa: p a r t i d o s : Almería t , Borja Caí?-
j^yar, Cuevas de Vera, Gérgn!, Huérca^ 
Overa, Purchena, Sorbas, Vélez Rubio J 
Vera, 
;:v:';:v:-:-:-:-:r:-rí Arívaio 
mrnm&i 
Hv::-:-::-:^:-;::-: 
.viaK'i-I'XíT ; 
Caáíuera 
•brefos j ; : ¿ygJ^- -jtf P iedrah i la 
..a El Bar io de Avila 
5.—Avila. 
S e l » p a r t i d o s - A v i -
la t, Arévalo, Arenas de 
San Pedro, Cebreros, E l 
Barco de A v l U y Pie-
draliita. 
6.—Badajoz 
« t u i n o e p a r t i d o s : Badajoz t, Alraendraleio, Don Be 
nito, Fregenal de la Siorra, Jerez de los Caballeros, Lleren»; 
Mérida, Olivenza. Villanueva de la Sereaa, Zafra, Albur 
querque, Castuera, Fuente de Cantos, Herrera del Duque 7 
Puebla d i Alcocer. 
- Í4Á 
í a n r e s a 
Baleares 
^ ^ « r t i d o » Palma t 
¡ j / ; distritos). Inca (Ma-
" Jvlanacor (Mallorca). 
8.—Barcelona. 
V«'lntl«ló« par t idos; bircelona t (diez distrito-), 
Berga, Igualada. Manresa, ÍVataró, Sabadell, Tarrasa, 
Vich f. Oranolltrs. San Ftliú de Llobregat, Arenys de 
Mar, Villafranca del Panadés y Vlüanueva y Geltrü. 
yillarCíyo 
IVilladu 
sirogeh; 
jAranda 
Hetvás 
Jarandina, 
Navaimoraí*^-; 
©.irujillc 
* •%*r«*>+_); Monlancllíi £ 
(^Ja 1>,*r*í<lo«: Burgos, T Briviesca, 
\ ' de Hhro. Aranda de Duero, Be-
Ifa* lro'eriz' Lerma, Roa. Salas de 
, n,es. Sedaño, Villadiego y Viliar-
9. - Burgos. 10.—Cáceres. 
T r e c e par t idos: Cáceret, Coria S, 
Plasencia t . Trujillo, Alcántara, Garrovi-
llas, Hervás. Hoyos, Jarandilla, LogrosSn, 
Montánchez, Navalmoral ce la Mata y Va-
lencia de Alcántara. 
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kráSsPvLMSSf 0,vera « 
Sanlucar 
ANZAROT Graia lema 
1 Rio^—' y * v rio itS^ Mim 
Q.Medinasidanij 
GRAN CANARIA 
11.—Cádiz. 
T r e c e par t idos: Cádiz f. Algeciras, 
Arcos de la htontera, Chiclana de la I ron-
tera, Je ez de la Frontera idos). Medina-
Sidonla, Olivera, Puerto de Santa María, 
San Fepymdo, S a n h k í r ae Bárramela, San 
Roqu^yTirazalema. 
12.—Canarias. 
» l e z par t idor : Santa Cruz de Ten8, 
rife, t Santa Cruz de la Palma, Teide (Ort1 
Canaria), Las Palmas t. Arrecife (ta"*;' 
rote). Guía (Gran Canaria). La Laguna (' d 
nerife), Orotava (Tenerife), San Sebasto 
(Oornera) y Granadilla. 
O Morsüa 
Vmaro! 
S Mateo ó 
Albocscer 
CIÜOArRfAt 
Luctna 
VilUnutva * 
^ V;c'L A 
13.-Castellón de la Plana. 
\ U « Í V « p a r t i d o r : Castellón de la 
Plana. Morella, Segorbe f. Vlnarcz, Luce-
na, Albocácer, Nules, San Mateo y Viver. 
14. -Ciudad Real. 
D i e z partldos.-Ciudad Real t. A i c ^ j 
de San Juan, Almagro, Almodóvar * 
Campo, Daimiel, infantes, Manzafl*'^ 
Valdepeñas. Almadén y Piedrabuena. 
4 
Buiaíancg lj 
Castra c'í/Mff ^ 
1 1 1 
Manliltá' 
C«br» 
« l a n í o * j ' . ^ ' 
OCjrbjllo 
Padrón 
15.—Córdoba. 
, ^ í e e l m e t s p a r t i d o s : Córdoba i . Agui-
c/ ' Bujalance, Cabra, La Rambla, T.u-
(¡^a. Montllla, Monloro, Priego de Cor-
i t a . Baena, Castro del Rio. Fuente Ove-
ín??. Hinojosa del Duque, Posadas, Po-
0,)'ajico y Rute. 
> ^ ..i-..-^u,'.v.'.'.'.'r1.1^ 
^ H u e l e 
« S i B e l m o n t e / MolillaA/A/rJfr/r 
17.—Cuenca. 
;0 ^ « p a r t i d o s : C u e n c a !, Huete.Pne-
^ Belmoníe. Cañete, Motilla áel Palan-
• san Clemente y Tarancón. 
16.~Coruña. 
C a t o r c e p a r t i d o » : Corufla, Betan-
zos. Ferrol, Santiago + Arzúa, Car-
bono, Corcubión, Muros, Negreira. Noya, 
Ordenes, Ortigueira, Padrón y Puente-
deume. 
Figuíras 
UBisbal 
18.—Gerona. 
r s e i s p a r t i d o s : Gerona i , Flgueras, U 
Bisbal, Olot, Santa Coloma de Parnés y 
Pulgcerdá. t 10 
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$ Huesí 
O 
SCógollutlo 
Í W i Í M ^ Orín» 
19.—Granada. 
^ a t n e o par t idos : Grart49 + * 
(tres). Albufiol, Alhama, Baza, Guadix t, 
Huéacar, Lo]a. JVKKril, Orjiva, Santafé, 
Ugljar, Montefrfo e Iznaüoz. 
20 Guadalajara. 
Manve par t idos: Guadalajara. ^ 
lina. Sigüenza t , Atieoza, Brihu'ga, 
fuente. Cogolludo, Pastrana y Saced" 
oiosa v;-:;-:-:-iv-:v 
íaaorref 
Ayamonlí 
21.—Guipúzcoa. 
C u a t r o par t idos : San Sebastián (ca-
plta!), Azpeflla, Tolosa y Vergara. 
22 Huelva. 
Sel« par t idos : Huelva, Arac^i 
Ayamonfe. Mojruer. La Palma y Vaiv 
üel Camino. 
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^ ! l La Carol: 
Qrcera 
Vil iacarnl lo í 
K|MLe~< 
M a n c h a ^ ' ^ m 
Marto^u'lj 'ay 
.HUESCA/ 
^ X v J ^ Sanñena S Mcaia s u , ? ! : * » : 
23. Huesca. 
. 0oho*pnrtfifO!s: Huefca t, Fraga. Bar-
^stro t. Jara f. Benabarre, Boltaña, Sari-
g a y Tamaiite. 
24 - Jaén. 
T r e e e p a r t i d o s : Jaén t. Alcalá la 
Real, Andújar, Baeza, Cazorla, La Caro-
lina. Linares, Martes, Ubeda, Villacarri-
11o, Huelma, Mancha Real y Orcera. 
Ulafra., 
Asurja • 
É ^ M L .vi.ua ^ ^ ü ü f 
S^eoideUrjff 
Soisona SttümV:-* 
25—León. 26. Lérida. 
R ^ 1 * * u n r t i i I o H León + Astorza 1. Ln Mweve p a r i l r t o » : Lérida t, CerveN, 
S^^a. as r i P a r e V s ^ ^ ^ Balagi-er^eo deíJ-ge l f , Solsona t, Tr rtp. 
líh,8»' Saliagún, VaVeñcU cíe l í en Juan, 
"•franca del Bierzo y la Veci l l í . 
Sort, Borjas Btancis y Viella. 
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Vivirá 
\S" Domingo 
... Na|er 
já-i'/triafolHUÍti O 
; Í | « L U G 
\ ^ . J j c i r r e í í ; ^ / 
Cjüherfa 
*neC50 Airar 
T»fre 
Cantada 
fe 
27.—Logroño Lugo. 
Nueve p a r t i d o s : Alfaro, Arnedo, 
Calahorra f, Cervera dei Rin Aihama. 
Haro, Lc^rofio, Nájera, Santo Domingo de 
la Calzada y Torrecilla de Cameros. 
OncejUtartldosi- Lugo t, B^cerreH 
Chantada, Fonsagrada, Mondonedo f 
M' nfotle, Quiróga, Rivadeo, Sarria, 
llalba y Vivero. 
mmmmm 
tWMMT 
MADfií 
Havalcarn 
Chinrton 
:fc::?:::::'::::::::x::;::rtanip¡iios J^ JS^ -M-.i-.-..-. 
m i 
29—Madrid. 
D i e c i o c h o par t ido»: Madrid 
(diez) t , Alcalá da Henares. Colmenar 
Viejo, Cbhnctión. Getafc. Navalcarnero. 
San Lorenzodel Escorial, San Martín de 
Valde ig íea l t t .y Torrelaguna. 
30. Málaga. _ ^ 
4iuin<>e part idor: Alora, h n i ^ f p 
Ar^hidona. Campillos, Coin, Colmena^' 
tepona.Gaucin, Málaga (tres) t, Mart* 
Ronda, T o r r x y Vélez-Málaga. 
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31. - Murcia. 
I^lez par t ido»: Caravaca, Cartage-
V« t. Cieza, La Unión, Lorea, Murcia (dos), 
^ ' l a , Totana y Yecla. 
32.—Navarra. 
OJnco par t idos: Aoiz, Estella, Pam-
plona t . Tafaüa y Tudela. 
larco 
¿ ¿ ^ C e l M o v a o A l i a n t 
9 T y > V ' 
33.-Orense. 
<»oee nart ldox: Allariz. Bande, Car-
KÍ'""©. Celanova, Ginzo de Limla, Pue-
f,8 de Trives, Rihadavia, Valdeorras, Ve-
to. Vis na de! Bollo y Orense t. 
34.—Oviedo. 
OleciHlete par t ido»: Avl lés . Bel-
moute, Caneas de Onís. Cangas de Ttneo, 
rastropol, Gijón (dos), Infiesto, Labiam, 
Lena Luarca, Llanes. Pravia, Slero. Tlneo 
Vlllaviclosa y Oviedo t * . 
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• Cervera 
UEslrada 
b a l d a s ¿tRtri 
artbadis 
pSa l Jaña 
l'uinleCaMctes 
Redondfla 
' t r f i h t l ^ 
Puenteareas 
35.—Falencia. 
S i e t e p a r t i d o s : Astudilla, Baltanás, 
Carrión de los Cfindes, Cetvára de Pisuer-
ga, Frechilla, Saldaña y Ptlencia t. 
36.—Pontevedra. 
Once par t ido*: Caldas de ReyíS' 
Cambados, La Caftiza, La Estrada, l.üü" • 
Pontevedra, Puenteáreas, Pueníe Caldelas 
Rtfdondela, Túy f y Vijjo. 
Ledesma SALAMANCA 
Alba arrormes) 
Rodrigo 
37.—Salamanca. 
o d i o par t idos: Alba deTormes. Bé-
jar, Ciudad Rodrigof, Ledesma, Peñaran-
da de Hi acamonle, Sequeros, Vltigudino y 
Salamauca t <& 
38 Santander 
Doce part idos: Cabiiérniga, Castrf 
Urdíales, Laredo, Potes, Ramales, Peino'* 
Santander (dos) t. Santofta, San Vicente ^ 
la Barquera, Torreluvega y VlüacarriedO' 
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m m rn í l i a 
R i a i a * 
Sepuiveda 
Carnw Sanlucar 
mm Marchena Osuna 
39. Segovia 40—Sevilla. 
. « I n c o p a r t i d o » : Cuéllar. Riaza, 
^nta María de Nieva. Segovia t y Sepul-
t a , 
T r e c e p a r t i d o » : Carmena, Cazalla de 
)a Sierra, Eclja, Estepa. Lora del Rio, Mar-
chena, Morón de la Frontera. Osuna, San-
lucar la Mayor, Sevilla (tres) + # y Utrera. 
Vendrell 
Gandesa 
Wn»azan 
Tortora 
edmaceli 
41.—Soria. 
b<' lnco p a r t i d o » : Agreda, Almazán, 
""^o de Osma t. Medlnaceli y Soria. 
42.—Tarragona. 
O c h o p a r t i d o » : Falset, Gandesa, 
MontbJanch, Reus.Tarragona+.Tortosa t. 
Valls y Vendrell. 
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h*'*/. En tona* |!lesJ talamoc Valdérro&S talbar 
Castellole 
Taljvera 
43--Teruel. 
Diez par t ido* : Albarracin, Alcaniz, 
Aliaga, Calamocha, Castellote, HIjar, Mon-
talbán, Mora de Rubielos, Teruel f y Val-
derrobies. 
44—Toledo. 
Doeo part l i lo»: Escalona, Illesca5, 
Mllo, Madridejos, Navahermosa, Ocañ^ 
Orpaz, Puente del Arzobispo, Q u i ñ i s ^ 
de la Orden, Talavera de la Reina, Tolá 
do + y Tonijos. 
i 
Villar <M 
Toreintc 
\ Mota 
A)'ora AlbeiííS 
Peñafiel j ; 
Tordtsilas 
jSi^ K-ñí;;...^ . 
.•|!Í::>^^iáwí^*»' 
Medina nlenienUfl 
45.—Valencia. 
" V e i n t i ú n part idos: Albaida, Albe-
rique. Alcira, Ayora.Carlef, Chelva,Chiva, 
Knguera, Gandía Játiba, Li l ia , Onteniente, 
Kequena, Sagunto, Sueca, Torrente, Valen-
cia (cuatro) + # , y Villar del Arzobispo. 
46 Valladolid 
Once part ido»: Medina del CaruP"' 
Medina de Rioscco, Mota del Marq¡|e.! 
Navas del Rey, Olmedo, Peñafiel. 'P.j 
desl Das, Valoría la Buena, Vallado)' 
(dos),-f y Vlllalrtn. 
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Puebla . 
Bwavente 
üuernica 
í Alcañices 
Vfl tr.d- c Durando 
Hienteaijco 
47.—Vizcaya. 
h^i* p a r t i d o * : Bilbao (capital, dosj. 
yUraiigo. (íuernica y Luno, Marqrina y 
4'maseda. 
48 Zamora 
' O c l i » p a r t i d o s : Alcañices. Benaven-
te* Bermillo de Sayago, Tuentesaúco, Pue-
bla de Sanabria, Toro, ViUalpando y Za-
mora t . 
tíaMM 
Calstayud Beichiteo 
49. Zaragoza. 
h'^reoe p a r t i d o s ; Ateca, Belchite. 
u0r)8. Calatayud. Caspe. Uaroca. Egea de 
Escudo de Armas de España, tal como 
se usa en documentos, monedas e impre 
sos oficidles. 
Caballeros, La Almunla de Doña Oo-
. -Ja, Pina, Sos. Tarazona t y Zaragoza, 
0" dos distritos + IQI. 
«tu 
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tiiariáija|: 
lUCUSN 
eijro • 
Y.ÁLAMPrtpiJü(¿gr5ctim!l R Ve.'ez 4e ALHUCEM^ SK 
MARRUECOS , 
ZONA ASIGNADA A ESPAÑA 
Ciudades • 
Poblados importantes • 
Y,Habib= sierras 
Caminos 
Vía férrea ***** 
Limite de zona 
v i 
CV'iejo/fBES FORCAS 
.^ ios Farallones 
¿fRRostroGordo 
MELILLA 
IChaFarinS 
MMENKUX/V-/ Leralaloa tZELUAN ~" 
Mapa de las posesiones de España en el Norte de Africa, después del Tratad0 
firmado por los Gobiernos de Espafta y Francia, el 27 de Noviembre de 1912. 
Algunos monumentos en las cuarenta y nueve 
~^ = provincias españolas 
Siendo imposible dar en este librito idea completa de 1* 
enorme riqueza que posee España en monumentos artísticos 
de todas clases, damos a continuación una pequeñís ima lista 
de algunos notables, por orden alfabético de provincias. 
No hay medio tan bueno para el estudio de esta riqueza ar-" 
tística como visitar los monumentos; así pueden estimarse dfi' 
talles y accidentes esenciales para el estudio geográfico, que 
no pueden suplir libros ni Museos. 
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A L G U N O S MONUMENTOS.NOTABLES DE ZARAGOZA 
Epílogo de 13 Goografís 
Ya sabemos lo que es la Tierra que habitamos, y tenemos 
nociones de Geografía astronómica, física y política. Sabemos 
lo que son astros, hemisferios, horizonte, puntos cardinales, 
sociedad, nación, las cinco partes del Mundo, y las maravi-
llas que en él ha creado Dios para servicio y recreo del hom-
bre. 
Pero no basta que las conozcamos si no sabemos admirarlas 
y utilizarlas convenientemente. 
En todas partes viven los hombres de lo que la Tierra les 
proporciona. E l cultivo de los campos debe, pues, merecernos 
especial interés, particularmente en España, por ser país emi-
nentemente agrícola, y nadie debe desconocer el beneficio que 
reportan los árboles y los pájaros: los árboles, por la influen-
cia que tienen para atraer las lluvias; los pájaros, por la des-
trucción que hacen en los insectos que dafían a los sembrados 
y a los frutales. 
Las plantas necesitan agua, y no la hay más provechosa que 
la que las nubes nos envían. 
Que los árboles atraen las lluvias, es un hecho comprobado 
a la vez por la ciencia y por la práctica. 
La tierra de España en su mayor parte carece de agua, por-
que llueve poco, debido a la escasez de arbolado. 
He ahí la razón de que .sea una necesidad y un deber fo-
mentar, respetar y proteger el arbolado, y por eso se ha Insti-
tuido ia "Fiesta del Arbol,, la cual está níandado que se cele* 
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bre en los Ayuntamientos de España, con toda la solem-
nidad que merece, plantando árboles los niños de las es-
cuelas en presencia de sus profesores y de las autoridades, 
y pronunciando las personas notables discursos en los cuales 
se manifiestan estos mismos argumentos. 
Los árboles atraen a los pájaros, los cuales no merman las 
cosechas por el grano que se comen; la merman mucho más 
los insectos y gusanos que los pájaros devoran. 
E n ese hecho se funda la ley protectora de los pájaros, cuyo 
texto es el siguiente: 
¡Niños: no privéis de la libertad a los pájaros, no los mar-
tiricéis, y no les destruyáis sus nidos! 
Dios premia a los niños que protegen a los pájaros, y la ley 
prohibe que se los cace, se destruyan sus nidos y se les quiten 
sus crias. 
Otro fin más noble se propone esa ley; estimular los instin-
tos de caridad para con los seres más débiles que nosotros, 
que no sólo debe comprender a los pájaros sino a todos los 
animales. 
Todos ellos deben ser objeto de nuestra protección, y más 
los que nos ayudan en diversos trabajos o contribuyen a nues-
tro recreo. Al entregárselos al hombre, la Divina Providencia 
ha querido que use de ellos de una manera racional y mode-
rada; no que sea su verdugo. 
E l maltratar a los animales es prueba de incultura y de ma-
los sentimientos: si no queremos envilecernos, debemos tratar 
con cariño y dulzura a los animales, no sólo por deber de re-
ligión y de moral, sino por decoro nacional. 
Porque una de las manifestaciones más ostensibles de amor 
a la patria es honrarla y enaltecerla a los ojos de los extraños, 
haciéndoles que formen buen concepto de las cualidades de 
sus hijos. 
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Demostrad, niños, en todas vuestras acciones que pertene-
céis a un pueblo que es y siempre ha sido digno de figurar 
entre los más cultos y civilizados. 
RHii mm mmm mmm EN M LA nm DEL ÁRBOL 
"De acuerdo con mi Consejo de ministros, y a propuesta del de 
la Gobernación. 
Vengo en decretar lo siguiente; 
Articulo 1.° Se declara obligatoria la celebración anual de una 
Tiesta del Arbol en cada término municipal. La fecha en que ha de 
celebrarse, se fijará por las Corporaciones correspondientes en se-
sión ordinaria, y el acuerdo se hará público para conocimiento de 
todos los habitantes del Municipio. E l Ayuntamiento deberá invi-
tar a todos los funcionarios, Asociaciones y entidades, tanto oficia-
les como particulares, que en el término municipal residan. 
Art. 2.° Los Ayuntamientos deberán consignar en los presu-
puestos municipales, aquellos gastos que se consideren necesarios, 
teniendo en cuenta las atenciones de carácter obligatorio que sobre 
el Ayuntamiento pesen, para adquisición de terrenos, donde ello 
sea posible, siembras, plantaciones, riegos y demás gastos indis-
pensables para la celebración de las fiestas. Los gobernadores no 
aprobaran ningún presupuesto municipal sin que en él figure par-
tida, por pequeña que sea, destinada al fin indicado. 
Art. 3.° Los secretarios de los Ayuntamientos tendrán la obli-
gación de enviar ai gobernador de la provincia, por duplicado, una 
Memoria de la celebración de la Fiesta del Arbol, debiendo figurar 
en ella la fecha en que se celebre, el número de árboles plantados, 
el número de asistentes a la solemnidad, señalando de un modo 
especial los alumnos de las escuelas que concurranV personas que 
más se distingan por su colaboración a las fiestas y estado de las 
plantaciones ejecutadas en los años aníeripres. Los gobernadores 
formarán una Memoria general de la provincia, en que deberán figu-
rar todos estos datos parciales, y la elevarán a la Dirección general 
de Agricultura. 
Dido en Palacio a 5 de Enero de 1915.—Alfonso.—El ministro 
d« la Gobernación, José Sánchez Guerra,, 
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